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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΓ 1854 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΑΚΙΔΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ
Ζοφερός καθίστατο ό δρίζων εις την Ευρώπην, αρχομενου τοϋ έτους 
1854. Αί διπλωματικοί σχέσεις μεταξύ τής Ρωσίας καί τής Τουρκίας εΰ- 
ρίσκοντο καί πάλιν εις κρίσιμον σημεΐον, νέα δε στρατιωτική σύγκρουσις 
μεταξύ αυτών έθεωρειτο από την ευρωπαϊκήν διπλωματίαν ώς επικείμενη.
Εις τήν Κωνσταντινούπολή εύρίσκετο ως απεσταλμένος τοϋ Τσάρου 
δ πρίγκηψ Άλέξης Μετσνικώφ, ΐνα διαπραγματευτή μετά τής Τουρκικής κυ- 
βερνήσεως το ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων τής Χριστιανοσύνης, άνηκόντων 
τότε εις τήν ’Οθωμανικήν Επικράτειαν, καθόσον ή Ρωσία, ως ή μεγαλύ­
τερα ορθόδοξος δύναμις, έζήτει διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος τήν όρι- 
στικήν ρύθμισιν τοΰ θέματος υπέρ τής ’Ορθοδόξου εκκλησίας, ώς καί τήν 
ανεξαρτησίαν τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικού Πατριαρχείου.1
Ή Τουρκία έδέχθη κατ’ άρχάς τήν ρύίίμισιν τοϋ ζητήματος τών 'Αγίων 
Τόπων, τή επινεύσει όμως τής ’Αγγλίας ήρνήθη τήν ανεξαρτησίαν τοϋ Οϊ-
1 Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοΰ Έλλ. Έθνους, εκδ. Ε', τ. ς', 
σελ. 286 κέ. Έ π α μ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ιστορία του συγχρόνου Ελληνισμού, τ. Α', 
σελ. 637. Π. Καρολίδου, Σύγχρονος Ιστορία τών ’Ελλήνων, τ. Δ', σελ. 47 κέ. 
Στ. Λ ά σ κ α ρ η, Διπλωματική Ιστορία τής Ελλάδος, 1821 - 1914, σελ. 70 κέ. Ί. Κ. 
Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Β'. Άρχεϊον Βέροιας - Ναού- 
σης σελ. 383 Ή κατά τής Ρωσίας έπίθεσις τών Άγγλογάλλων είχε προσχεδιασθή 
ήδη από τριετίας. Χειρών αδίκων ήρξαντο τή υποκινήσει τών ’Ιησουιτών οΐ Ρωμαιο­
καθολικοί μοναχοί έπιτεθέντες κατά τών Ελλήνων ορθοδόξων τών ‘Αγίων Τόπων. 
’Αμέσως κατέπλευσεν είς τά τουρκικά ΰδατα τής Παλαιστίνης άγγλογαλλικός στό­
λος, όστις ΰπεχρέωσε τήν Τουρκίαν να επιτρέψη εις τούς Λατίνους μοναχούς τήν χρή- 
σιν τής βόρειας πύλης τοΰ Ναοΰ τής Βηθλεέμ. Τοιουτοτρόπως εσφαγιάσθησαν τά 
δίκαια τής ’Ορθοδοξίας, πού έξεπροσωποΰντο εκεί κυρίως άπό τούς "Ελληνας. Τό 
Οικουμενικόν μας Πατριαρχειον εύρέθη είς τήν ανάγκην να έπικαλεσθή τήν ύπο- 
στήριξιν τοΰ ορθοδόξου Τσάρου Νικολάου, όστις επίεσε τον σουλτάνον Άμπντούλ Με- 
τζήτ νά άρη τό προνόμιον, χωρίς όμως καί νά τό έπιτύχη, ένεκα τής άντιδράσεως 
τοΰ Πάλμερστον καί τοΰ Ναπολέοντος, οϊτινες προσεπάθοΰν νά επιτύχουν διά τής 
τεχνηέντως δημιουργηθείσης θρησκευτικής διενέξεως τούς πολιτικούς των σκοπούς. 
Καί άνεκλήθη βέβαια ό Ρώσος απεσταλμένος είς Τουρκίαν διά τήν αιτίαν αυτήν 
πρίγκηψ Μετσνικώφ, άλλ’ ή ενέργεια τών Ρώσων κατά τών Τούρκων υπήρξε χλιαρά 
καί διατακτική, ό δέ Ελληνισμός έπέπρωτο νά πληρώση τά σφάλματα τής ρωσικής 
πολιτικής καί τής αδιαλλαξίας τών Άγγλογάλλων.
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κουμενικού Πατριαρχείου, ως και τήν επαναφοράν προνομίων τινών των 
ορθοδόξων. Τό γεγονός δμως αυτό προυκάλεσε το ναυάγιον των διαπραγμα­
τεύσεων, τήν άνάκλησιν τοΰ Μετσνικώφ εκ Κωνσταντινουπόλεως καί τήν υπό 
τής Ρωσίας κατάληψιν τών Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών, ϊνα έξαναγκασθή 
ή Τουρκία να ένδώση εις τάς ρωσικός απαιτήσεις. 1 Αυτή ΰπήρξεν ή 
αφορμή τοΰ λεγομένου Κριμαϊκού πολέμου μεταξύ Ρώσων καί Τούρκων, 
οϊτινες εΐχον τότε συμμάχους τήν Αγγλίαν και Γαλλίαν.1 2
Μεγάλη συγκίνησις κατέλαβε τούς "Ελληνας, φίλα διακειμένους προς 
τήν ρωσικήν πολιτικήν, ως εξυπηρετούσαν τότε τα εθνικά των συμφέροντα, 
καθόσον από τήν αίσίαν υπέρ τής Ρωσίας έκβασιν τού πολέμου άνέμενον 
τήν πραγμάτωσιν τών εθνικών ελπίδων, συνισταμένων εις τήν άπελευθέρω- 
σιν τών υποδούλων εδαφών τής Θεσσαλίας, Μακεδονίας καί ’Ηπείρου, κα- 
τοικουμένων από συμπαγή κατά τό πλεϊστον ελληνικόν πληθυσμόν. Οί βα­
σιλείς τής Ελλάδος ’Όθων καί ’Αμαλία, φορείς τών ονείρων καί ελπίδων 
τού νεοσυστάτου ακόμη Ελληνικού βασιλείου, έπρωτοστάτουν είς τάς πατριω­
τικός εξεγέρσεις καί τον άκρατον πολεμικόν οργασμόν, δστις είχε καταλάβει 
δλους τούς "Ελληνας, πλήν ελάχιστης μερίδος.3 'Υπουργός τών εξωτερι­
κών ήτο δ εκ Μακεδονίας καταγόμενος διαπρεπής νομομαθής ’Ανδρόνικος 
Πάΐκ,οί,4 δστις έχων πληροφορίας παρά τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη έκ Λον­
δίνου καί τού ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 1κ Παρισίων δτι ή ’Αγγλία καί 
ή Γαλλία θά ήμπόδιζον με πάσαν θυσίαν, χρησιμοποιούσαι ακόμη καί βίαν, 
πάσαν κίνησιν τής Ελλάδος κατά τής Τουρκίας, προσεπάθησε παρά τα προ­
σωπικά του αισθήματα να εμποδίση τάς εκδηλώσεις τοΰ βασιλικού ζεύγους. 
Ό ’Όθων μάλιστα διεκινδύνευσε τον θρόνον του, καθόσον οί Άγγλογάλλοι 
είχον σκεφθή σοβαρώς τήν άπομάκρυνσίν του έκ τοΰ ελληνικού θρόνου, εάν 
δε τελικώς άπεφεύχθη τούτο, ώφείλετο είς τήν αναταραχήν καί τήν αναρ­
χίαν, ήτις θά επεκράτει είς τήν 'Ελλάδα καί ή οποία ως ήτο φυσικόν δεν θά 
εξυπηρέτει τα συμφέροντά των.
’Ανεξαρτήτως δμως τών ανωτέρω, από τούς πατριωτικούς κύκλους 
τής Ελλάδος κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντίς να κινηθούν οί “Ελληνες τού 
εξωτερικού. 'Η έφημερίς Spectateur d’ Orient, έκδιδομένη είς γαλλικήν 
γλώσσαν καί διευθυνομένη από άλλον επιφανή Μακεδόνα, τον Νικόλαον 
Δραγούμην, καί με συνεργασίαν τοΰ καθηγητού τής ιστορίας εν τφ Πανε- 
πιστημίφ τών ’Αθηνών Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου καί τού ’Αλεξάν­
δρου Ραγκαβή, κυκλοφορούσα δ’ ευρύτατα είς τό εξωτερικόν, διεκήρυττε τα
1 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, τ. Β' σελ. 385.
2 Ό ’Αμερικανός συγγραφείς William Dix είς τό εργον του The Unholy 
Alliance κλπ. New York 1855 άποκαλεϊ τήν συμμαχίαν άνίερον.
3 Παπαρρηγοπούλου, ενθ’ άν. τ. Τ' σελ. 287.
4 Λάσκαρη, ενθ’ άν. σελ 71.
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εθνικά δίκαια της'Ελλάδος,1 πλεϊστοι δέ "Ελληνες τού εξωτερικού κατέβαλλον 
μεγάλας προσπάθειας διά την προπαρασκευήν τής ξένης1 2 γνώμης και την 
άπόκρουσιν τών υπό τής τουρκικής, αγγλικής καί γαλλικής προπαγάνδας 
■ψευδών ισχυρισμών, δτι ή Ελλάς επρόκειτο νά κινηθή κατά ρωσικήν επι­
ταγήν. Ό ενθουσιασμός τοΰ Ελληνικού λαού και γενικώτερον τό δημόσι­
ον αίσθημα ήτο αδύνατον νά συγκρατηθή εις τό σημεϊον, εις τό όποιον 
ειχον περιέλθει τά πράγματα. Έάν δέ ή ελληνική κυβέρνησις, μή δυναμένη 
άλλως νά πράξη έ'νεκα τής στάσεως τών Άγγλογάλλων, δεν έκήρυξεν επισή- 
μως τον πίόλεμον κατά τής Τουρκίας, σιωπηρώς δμως συγκατετέθη εις τήν 
δργάνωσιν καί έκρηξιν επαναστατικών κινημάτων εις τήν "Ηπειρον κατά 
πρώτον καί εν συνεχείς είς τήν Θεσσαλίαν καί τήν Μακεδονίαν.
Τά επαναστατικά ταύτα κινήματα διηυθόνοντο από αξιωματικούς τού 
ελληνικού στρατού, απογόνους κατά τό πλειστον επιφανών αγωνιστών τού 
1821, τούς οποίους ήκο^οόθησαν εθελοντικώς ή καί υπό τήν σιωπηράν συγ- 
κατάθεσιν τής βασιλικής κυβερνήσεως άλλοι αξιωματικοί, στρατιώται καί 
πολϊται εξ δλων τών ελευθέρων ελληνικών επαρχιών, αλλά καί πλεϊστοι Ή- 
πειρώται, Μακεδόνες καί Θεσσαλοί, διαμένοντες είς τό ελεύθερον Ελληνι­
κόν βασίλειον. Ό Δημήτριος Καραϊσκάκης, Έλλην αξιωματικός καί υιός 
τού εθνικού ήρωος Γεωργίου Καραϊσκάκη, μετά πολλών οπλιτών είσέβαλεν 
είς τήν "Ηπειρον κατά τά μέσα ’Ιανουάριου τού 18Ô4, τούτον δέ ήκολού- 
θησαν εντός δλίγου οι στρατηγοί Τζαβέλλας, Ζέρβας καί Ράγκος, ό συν­
ταγματάρχης Στράτος, ό Βαυαρός ταγματάρχης Φραϊζερ καί πολλοί άλλοι. 
Τον Φεβρουάριον ή επανάστασις επεξετάθη εις τήν Θεσσαλίαν μέ τον συν­
ταγματάρχην Γρίβαν, καί αυτόν απόγονον ηρώων τού 21, καί τούς λοχα­
γούς καί ύπολοχαγούς Τσακόπουλον, Κόρακαν, Στουρνάραν καί Καραμή- 
τσαν, εντός ολίγου δέ κατέφθανεν έκ Λαμίας σώμα εκ τριακοσίων έπιλέκτων 
Μακεδόνων μέ τον Θεόδωρον Ζιάκαν επί κεφαλής, γόνον τής παλαιός άρ- 
ματολικής οικογένειας τών Γρεβενών, κατηρτίζετο δέ καί άλλο σώμα, δνομα- 
μασθέν «Σώμα τών ’Ολυμπίων», είς τό όποιον συμμετεΐχον ως οπλαρχηγοί 
διάφοροι Μακεδόνες, τέκνα αγωνιστών τοΰ 1821, πού ειχον έγκατασταθή 
εις τήν Στυλίδα, τήν Άταλάντην, τήν Λαμίαν καί τήν Σκιάθον. Μεταξύ 
αυτών ύπηρέτουν ό Τζαχείλας, ό Ψαροδήμος, ό υιός τού Καπετάν Διαμαν­
τή ’Ιωάννης, οί Λαζέοι, οί Μπιζιωτέοι, ό Κοροβάγγος από τό Λιτόχωρον, 
ό Καραγιώργης, ό Σωτηρίου κ.λ.π.3
1 Μακεδονικά τ. Γ' σελ. 145 κέ., ένθα πραγματεία τοΰ Ί. Τόζη, σχηριζομένη 
είς τά αμερικανικά αρχεία. Βλέπε καί περαιτέρω σελ. 162 κέ.
2 Κυριακίδου, ενθ·’ άν. σ. 639. Καρολίδου, ενθ’ άν. σ. 472 κέ. καί 
Τόζη, Μακεδονικά, Γ' σ. 144 κέ., δπου σημαντικώτατον πατριωτικόν ρόλον επαι- 
ξεν ό είς 'Αμερικήν μεταβάς επιφανής Μακεδών Χρηστός Εύαγγελίδης, υποπρόξενος 
τής ’Αμερικής εν 2όρφ. Βλ. καί Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1934, σ. 161 κέ.
3 Κυριακίδου, ενθ’ άν. τ. Α', σ. 650, Καρολίδου, ενθ’ άν. σ. 475,
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Ή έκκρηξις των επαναστατικών αυτών κινημάτων εις τάς υπό τών 
Τούρκων κατεχομένας ελληνικός επαρχίας και τα ατυχήματα, άτινα ύπέστη- 
σαν αί τουρκικά! φρουρά! εις την "Ηπειρον καί την Θεσσαλίαν, κατεθορύ- 
βησαν την τουρκικήν κυβέρνησιν, ήτις, βλέπουσα το δυσχερές τής καταστο­
λής αυτών, άπέστειλε προς τούς επαναστάτας τον Φουάτ εφέντην * 1 ως έκτα­
κτον επίτροπον προς συνεννόησιν, ήτις δμως δεν επετεύχθη. Τοιουτοτρόπως 
τά πράγματα κατέληξαν εις την διακοπήν τών διπλωματικών σχέσεων Ελλά­
δος κα! Τουρκίας κα! τήν άνάκλησιν τών πρεσβευτών. Ταυτοχρόνως άγ- 
γλογαλλικός κα! τουρκικός στόλος απέκλειε τά μακεδονικά παράλια.2
Καθ’ δν χρόνον αί συγκρούσεις τών ελληνικών επαναστατικών σωμά­
των έγενικεύοντο είς τήν "Ηπειρον κα! τήν Θεσσαλίαν, άλλος Μακεδιδν 
πολέμαρχος, ό εκ Ναούσης Τσιάμης Καρατάσιος, αγωνιστής νεαρός κατά 
τήν επανάστασιν3 τοΰ 182L κα! ήδη έκ τών έπιλέκτων συνταγματαρχών 
τοΰ ελληνικού στρατού κα! υπασπιστής τής βασιλίσσης ’Αμαλίας, βαρέως 
φέρων τήν μή έπιτευχθεΐσαν είσέτι άπελευθέρωσιν τής ιδιαιτέρας του πα· 
τρίδος, μνημών δέ τού δρκου του προς τον Ιν Ναυπάκτφ άποθανόντα κατά 
το έτος 1830 ηρώα πατέρα του, κατήρτισε σώμα εξ αξιωματικών κα! οπλι­
τών, κυρίως έκ Μακεδονίας, Θεσσαλίας κα! Στερεός καταγόμενων, μέ αντι­
κειμενικόν σκοπόν νά είσβάλη είς τήν Μακεδονίαν κα! να κηρύξη τήν επα- 
νάστασιν. Προηγουμένως είχεν έλθει εις επαφήν μέ τούς μακεδονικούς κύ­
κλους τών ’Αθηνών κα! μέ πλείστους κατοίκους τής Χαλκιδικής Χερσονήσου, 
ζωηροτάτη δέ συγκίνησις παρετηρειτο εκεί ως έκ τών έπικειμένων γεγονό­
των.1 'Η κίνησις δμως αύτη είχε προκαλέσει τάς ανησυχίας τής τουρκι­
κής διοικήσεω; έν Θεσσαλονίκη,5 ήτις είχε προβή είς τήν κατάσχεσιν έπι-
Διά τήν καταγωγήν καί τήν δράσιν πλείστων έκ τών ανωτέρω πατριωτών βλέπε I. 
Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες είς τούς αγώνας τής ανεξαρτησίας. Β' έκδοσις 
σ. 178 κέ.
' Παπαρρηγοπούλου, ενθ’ αν. τ. Τ' σ. 290 κέ. Λ ά σ κ α ρ η, σ. 72 κέ.
2 Ό αποκλεισμός τών παραλίων τής Μακεδονίας είχεν άνατεθή είς τέσσαρα 
τουρκικά καί δύο αιγυπτιακά πολεμικά πλοία, βαρέως έξωπλισμένα. περιπολοΰντα είς 
τόν κόλπον τής Κοντέσσας (Όρφανοϋ), καί πέντε άλλα πολεμικά, εν τών οποίων αγ­
γλικόν διά τόν κόλπον τής Θεσσαλονίκης. Τ ό ζ η, ένθ’ άν. σ. 156, ύποσ. 2.
8 Βασδραβέλλη, ένθ’ άν. σ. 121 κέ.
1 Βακαλοπούλου, Νέα ιστορικά στοιχεία γιά τις επαναστάσεις τοΰ 1821 
καί 1854 στή Μακεδονία, έν Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Παν. Θεσσ. τ. Ζ (1957), σελ 74 
κέ. Τά νέα ταΰτα ιστορικά στοιχεία έκ τών αρχείων τοΰ ‘Υπουργείου τών εξωτερι­
κών Γαλλίας καί Αυστρίας περιέχουν σπουδαίας πληροφορίας διά τήν έν Χαλκιδι­
κή έπανάστασιν. ‘Ο Γάλλος έν Θεσσαλονίκη πρόξενος υποστηρίζει ότι τήν έπαναστα- 
τικήν κίνησιν ΰπέθαλπεν ή Ρωσία, έχθρικώς διακειμένη προς τήν Τουρκίαν.
s Ό "Άγγλος συγγραφεύς George Fowler είς τό εργον History of the Wat, 
Bondon 1885, σ. 89, γράφει τά κατωτέρω έπί λέξει «...Τήν 8ην Φεβρουάριου (1854) 
επαναστατικόν κίνημα έξερράγη είς τήν Θεσσαλονίκην, οπότε τά τουρκικά στρατεύ­
ματα προσέβαλαν τούς επαναστάτας διά τών λογχών καί ταχέως τους διεσκόρπισαν-
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στολών καί εφημερίδων, προερχόμενων εκ τής έλευθέρας Ελλάδος, διά την 
συλλογήν πληροφοριών περί τών τεκταινομενων. Έφοβοΰντο οι Τούρκοι 
ελληνικήν άπόβασιν εις τήν Χερσόνησον τής Κασσάνδρας καί αί αναμνήσεις 
τού άγώνος τού 1821 ήσαν ακόμη νωπαί, ήτο δε φυσικόν να ηλεκτρίζουν 
τούς “Ελληνας κατοίκους τής Χαλκιδικής1
Προς ματαίωσιν ενδεχόμενης άποβάσεως επαναστατικών σωμάτων ε’ις 
Χαλκιδικήν εΐχον άποπλεΰσει εκ Θεσσαλονίκης εν βρίκιον καί εν πολεμικόν 
κόττερον, ινα ενεργήσουν περιπολίας. Ταυτοχρόνως είχε καταπλευσει εις τήν 
Μακεδονικήν πρωτεύουσαν το αγγλικόν άτμόπλοιον «Σπίτφαϊρ» κατόπιν 
διαταγής τού λόρδου Στάτφορδ Ρεδσκιφ, επί τού οποίου θά επεβιβάζετο ό 
’Άγγλος πρόξενος τής Θεσσαλονίκης, ί'να ενεργήση περιοδείαν εις τάς άκτάς 
τής Χαλκιδικής καί τού Βόλου προς συγκέντρωσιν πληροφοριών, καί τήν 16ην 
Μαρτίου 1854 ειχον αφιχθή καί 500 Τούρκοι άτακτοι εκ Κραγιόβας, οΐτι- 
νες τήν 18ην άνεχώρησαν διά τήν Κασσάνδραν προς φρούρησιν τών ακτών.* 2
Παρ’ δλα όμως τα υπό τών τουρκικών αρχών ληφθέντα προληπτικά 
μέτρα ό συνταγματάρχης Δημήτριος ή Τσιάμης Καρατάσιος επί κεφαλής 
σώματος εκ χιλίων περίπου αξιωματικών καί οπλιτών άφίχθη εϊς τήν νή­
σον Σκόπελον, παλαιόν όρμητήριον τών αρματολών καί κλεφτών τής Μακε­
δονίας,3 καί διαλαθών τήν επιτήρησιν τού εχθρικού στόλου κατώρθωσεν έ- 
πιβαίνων παντός είδους πλοιαρίων vù φθάση τήν 16ην Μαρτίου εις τήν άκρο- 
τάτην νησίδα τών Βορείων Σποράδων, τήν Κυρά Παναγιά.4 ’Εκεί ετελέσθη 
δοξολογία, παρελήφθησαν αί σημαιαι τών δύο εθελοντικών ταγμάτων, έξ ών 
άπετελεΐτο το σώμα τού Καρατάσιου, ώρκίσθησαν οί εθελονταί καί άνηγο- 
ρεύθη δ αρχηγός ως αρχιστράτηγος τής Μακεδονίας υπό τάς ενθουσιώδεις
εις τήν "Ηπειρον καί χήν Θεσσαλίαν êv χούχοις ήσαν πλέον επιτυχείς κλπ.». Άλλα 
καί ό Άδαμ. Άδαμανχίου είςχήν Μεγάλην Έλλην. Εγκυκλοπαίδειαν (χόμ. 12 σ. 620) 
γράφει χά εξής «άργόχερον χφ 1854 έξερράγη πάλιν μικρότερα έπανάσχασις είς χήν 
Θεσσαλονίκην, έπ’ ευκαιρία χοΰ Κριμαϊκού πολέμου, άλλα ταχέως κατεπνίγη υπό τής 
τουρκικής διοικήσεως...». Περισσοτέρων στοιχείων στερούμενα, μάς φαίνεται όμως 
περίεργον πώς τοιοΰτον σημαντικόν γεγονός , αν πράγματι συνέβη έν τή πόλει τής 
Θεσσαλονίκης, παρεσιωπήθη είς τάς εκθέσεις τών προξένων.
’ Είς χό υπουργικόν συμβούλιον ό υπουργός τής παιδείας Βλάχος άνεκοί- 
νωσε πληροφορίας, παρασχεθείσας αύτφ υπό αγιορειτών μοναχών ότι είς τό "Αγιον 
Όρος καί χά πέριξ συγκενχρούνχαι δπλα καί πολεμικόν υλικόν. Καρολίδου, 
ένθ’ άν. σ. 486.
2 "Εκθεσις χοΰ Γάλλου προξένου, ύπ’ άριθμ. 2 καί 8 άνωχ. σ. 75 κε.
8 Βασδραβέλλη, ένθ’ άν. σ. 162 κέ. Βλέπε καί Ά χ ι λ. Κ α ρ α β ί α, Πα­
τριωτικά, Άθήναι 1902, σελ. 54 κε. καί Π. 2 τ ά μ ο υ, Σύνοψις τών υπέρ τής ελευ­
θερίας ηρωικών τής Χαλκιδικής αγώνων, σελ. 15 κέ.
* Έφημ. «Αιών» ύπ’ άριθμ. 1463/855/1854, ένθα Ικθεσις χοΰ στρατιωτικού ια­
τρού Ί. Μοδινοΰ, πού ήκολούθει τό σώμα χοΰ Καρατάσιου. Βλ. καί Π. 2 τ ά μ ο υ, 
ένθ’ άν.
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ζητωκραυγάς τών παρισταμένων. Την 17ην Μαρτίου οί έπαναστάται, άποπλεύ- 
σαντες εκ τής Κυρά Παναγιάς, άφίχθησαν εις τον μικρόν καί ΰπήνεμον λι­
μένα τοΰ Κουφού τής Χερσονήσου Σιθωνίας.1
Προς υποδοχήν τοΰ Καρατάσιου εσπευσαν εκ τής κωμοπόλεως Συκι­
άς1 2 οί πρόκριτοι, οί μοναχοί καί ιερείς καί όλοι οί μεμυημένοι εις το ε­
παναστατικόν κίνημα, καί εχαιρετησαν μέ συγκίνησιν καί ενθουσιασμόν τά 
απελευθερωτικά στρατεύματα, πλείστοι δε Συκιώτες, απόγονοι ηρωικών α­
γωνιστών τοΰ 1821, κατετάγησαν εθελονταί, άνακοινώσαντες συνάμα εις τόν 
αρχηγόν δτι 110 άτακτοι Τοΰρκοι, εκ Καρατζόβας άφιχθέντες εις Συκιάν, ά- 
νέλαβον την φροΰρησιν αυτής. Εναντίον τών Τούρκων τούτων άπέστειλεν 
ό Καρατάσιος απόσπασμα, τό οποίον συνεπλάκη καθ’ οδόν μέ τουρκι- 
, κήν περίπολον, ήτις, σχοΰσα απώλειας, ΰπεχώρησε προς Συκιάν άναγγείλασα 
τάς κινήσεις τοΰ ελληνικού σώματος. Κατόπιν τών ανωτέρω οί Τούρκοι ά­
τακτοι ωχυρώθησαν εις τόν περιτειχισμένον αυλόγυρον τής εκκλησίας, καθώς 
καί εις τόν παλαιόν πύργον παρακειμένου λόφου, προκειμένου να αντιμε­
τωπίσουν τούς προελαΰνοντας “Ελληνας.
Ό Καρατάσιος, άφιχθείς εις την Συκιάν, έζήτησε την παράδοσιν 
τών Τούρκων, άρνηθέντων δε τούτων, ήρξατο σφοδρός άγων, καταλήξας εις 
ιήν δι’ έψόδυυ κατάληψιν τοΰ πύργου καί τόν φόνον καί την αιχμαλωσίαν 
τών υπερασπιστών. Οί περισσότεροι όμως έκ τών Τούρκων, οί ευρισκόμενοι 
είς την εκκλησίαν, εξηκολούθησαν τόν αγώνα δι’ δλης τής ημέρας, δηλώ- 
σαντες είς τόν Καρατάσιον, όταν άντελήφθησαν τό δυσχερές τής θέσεώς 
των καί την έλλειψιν ενισχύσεως, οτι θά παρεδίδοντο την πρωίαν τής επο­
μένης. Φαίνεται δμως δτι κατά τό διάστημα τής νυκτός έπεκράτησαν άλλαι 
σκέψεις, διότι δχι μόνον ήρνήθησαν να παραδοθοΰν την επομένην, αλλά 
κατέσφαξαν ένα αγιορείτην καλόγηρον, τόν όποιον εκράτουν ως όμηρον, ρί-
1 Ή έκθεσις τοΰ Γάλλου προξένου τής Θεσσαλονίκης μέ χρονολογίαν 24/4/54 
αναγράφει δτι τήν 20 Μαρτίου 1854 άπεβιβάσθησαν πλησίον τοΰ άκρωτηρίου Δρά· 
πανο 2-3 χιλιάδες 'Ελλήνων καί δτι κατέλαβον τήν Συκιάν. Ή πληροφορία περί 
τοΰ αριθμού τών άποβιβασθέντων άπεδείχθη υπερβολική.
2 Ή στάσις τοΰ αμερικανικού τύπου καί τής αμερικανικής κοινής γνώμης 
ύπήρξεν ευμενής έναντι τοΰ έλληνικοΰ άγώνος τοΰ 1854. Ή έφημερίς New York 
Evening Post έγραφε τήν 30/4/1854 δτι 1500 περίπου "Ελληνες άπεβιβάσθησαν είς 
Συκιάν πλησίον τού Αγίου "Ορους, πού είναι εν από τά ίερώτερα βουνά τής 'Ελλά­
δος. Ό γενναίος Καρατάσιος άπηύθυνε έκκλησιν προς τούς "Ελληνας κλπ. (Μακεδο­
νικά, τ. Γ' σ. 156 κέ.). Ό δέ εν Άθήναις Άγγλος πρεσβευτής τήν 2/5/54 εγραφεν 
είς τό ύπουργεΐον τών εξωτερικών τής ’Αγγλίας δτι δύναμις 3.000 εθελοντών ένε- 
φανίσθη είς γειτονίαν τής Θεσσαλονίκης κτλ. ΕΙχεν άνακοινωθή προ μηνών δτι βα- 
θμιαίως έσχηματίζετο πολυπληθές σώμα είς Άγιον "Ορος, δτι δ Καρατάσιος εύρί- 
σκετο είς συνεννόησιν μέ τό σώμα τούτο, δτι πρόκειται περί ελληνικής έπιθέσεως 
κατά τουρκικού εδάφους, αλλά δέν άνεμένετο σοβαρόν αποτέλεσμα εκ τής τοιαύτης 
εισβολής κ.λ.π. Άνωτ. σελ. 180 κέ.
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ψαντες προκλητικώς το πτώμα τοϋ σφαγέντος εκτός τοΰ ναοΰ. Ή προκλη- 
τικότης αυτή τών Τούρκων άνερρίπισε κοχλάζοντα πάθη καί φανατισμούς, 
ώστε οί έπαναστάται εν τη εξάψει των ενέπρησαν την εκκλησίαν, ένθα εύ- 
ρον οΐκτρόν θάνατον οί έγκλειστοι άτακτοι Τούρκοι.
Ένφ δε ταϋτα συνέβαινον εις την Συκιάν, δ επαναστατικός στόλος 
συνέλαβεν εις τον λιμένα αΐιτής γολέτταν, μεταφέρουσαν εμπορεύματα κα'ι 
πυρίτιδα, εκεΐθεν δέ άπέπλευσεν εις τον πλησίον λιμένα τοϋ 'Αγίου Νικο­
λάου.1 'Εκεί προσέτρεξαν ενθουσιώδεις έθελονταί από δλην την περιοχήν, 
εξοπλισθέντες δέ καί ένωθέντες μέ την δύναμιν τοΰ επαναστατικού σώματος, 
ώδευσαν προς την Νικήτην, πολιορκήσαντες την φρουράν αυτής, συγκειμέ- 
νην εκ 500 Τούρκων, οϊτινες είχον άφιχθή εκ Κραγιόβας.
Μόλις εγνώσθη εις την Θεσσαλονίκην ή άπόβασις τοΰ ελληνικοΰ σώ­
ματος εί ς την Χαλκιδικήν, 6 βαλής τής Θεσσαλονίκης επεσκέφθη τον Γάλ­
λον πρόξενον Louis de Mornard καί άνεκοίνωσε τα διατρέξαντα. Οΰτος, 
βλέπων δτι ή εν Χαλκιδική εκραγεϊσα επανάστασις θά εδημιοΰργει σοβαρός 
δυσχερείας εις την άγγλογαλλοτουρκικήν συμμαχίαν, άνήλθεν επί τοΰ ναυ- 
λοχοΰντος εις τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης γαλλικοΰ πολεμικοΰ Heron καί 
ύπέδειξεν εις τον κυβερνήτην αΰτοΰ πλοίαρχον Le Begue να άναχωρήση το 
ταχΰτερον διά Χαλκιδικήν, ΐνα παράσχη την συνδρομήν του εις τους Τούρ­
κους. Πράγματι την επομένην τό γαλλικόν πολεμικόν έφθασεν είς τον λιμέ­
να τής Συκιάς,1 2 δπου δμως δεν άνεΰρε τον επαναστατικόν στολίσκον. Έκεΐ- 
θεν άπέπλευσε διά τον “Αγιον Νικόλαον, φθάσαν δέ εις την είσοδον τοΰ λι- 
μένος, διέκρινε προσδεδεμένα κατά μήκος τής παραλίας τρία πλοία τών 100 
εως 150 τόννων, μίαν μεγάλην φορτηγίδα καί επτά μικρά πλοιάρια γεφυ- 
ρωμένα, είς δέ την παραλίαν καί είς άλλα σημεία τής λιμενικής περιοχής 
μεγάλον αριθμόν ωπλισμένων άνδρών.
Τό γαλλικόν πολεμικόν, άφ’ οΰ ύψωσε την σημαίαν του καί ήτοιμά- 
ζετο να άποστείλη σκάφος είς την ακτήν, διά να εξακριβώση τά συμβαίνοντα, 
άντελήφθη λέμβον, προερχομένην εκ τοΰ μέρους τών πλοιαρίων, ήτις μετ’ 
ολίγον επλευρισε τό γαλλικόν πολεμικόν. Ό "Ελλην λεμβοΰχος, άνελθών επί 
τοΰ πολεμικοΰ, έξέθεσεν είς τον Γάλλον κυβερνήτην δτι έξηναγκάσθη βιαίως3 
νά παραδώση την λέμβον του είς τούς επαναστάτας, δτι αί φορτηγίδες καί 
τά πλοιάρια προήρχοντο από τάς νήσους Σκόπελον καί Σκιάθον καί μετέ­
1 Μακεδονικά, τ. Δ' οελ. 538, ένθα έδημοσιεΰθ-η άπό tòv γράφοντα διήγησις 
τοΰ Γεωργίου Σμαγή, σχετική μέ τά γεγονότα τής Χαλκιδικής.
2 Έκθεσις τοϋ Γάλλου προξένου άπό 24/4/54, ενθ·' άν. σελ. 78 κέ.
* Ό Γάλλος πρόξενος, έχΰρικώς διακείμενος προς τήν ελληνικήν έξέγερσιν τής 
Χαλκιδικής, γράφει είς τήν έκθεσίν του δτι ό κυβερνήτης τής λέμβου δίεμαρτυρή&η, 
πράγμα μάλλον άπίθανον.
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φεραν 3.000 Ελλήνων,1 εκ τών οποίων 800 ειχον άποβιβασθή εις τον όρ­
μον τής Συκιάς, ότι μία φάλαγξ κατηυθυνθη εις τον κολπίσκον τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου, οπού ειχεν άποβιβασθή ή υπόλοιπος δΰναμις τοΰ εκστρατευτικοΰ 
σώματος, δτι 150 άνδρες εΰρίσκοντο τώρα εις την ακτήν διά τήν φροΰρησιν 
τοΰ λιμένος, οι δε άλλοι ειχον εισχωρήσει περί τήν μίαν λεύγαν είς τό εσω­
τερικόν τής Χερσονήσου καταλαβόντες τήν πολίχνην τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
δπου τώρα εΰρίσκονται εχοντες ώς αρχηγόν τον Τσιάμην Καρατάσιον.
Ό Γάλλος πρόξενος εκθέτων τα ανωτέρω εις τό ύπουργεΐον τών ε­
ξωτερικών τής Γαλλίας προσπατθεΐ να δικαιολογήση τήν γαλλικήν επέμβα- 
σιν1 2 καί γράφει δτι συμφώνως προς τήν ομολογίαν τοΰ 'Έλληνος ιδιοκτήτου 
τής λέμβου άντελήφθη δτι οί "Ελληνες διέπραξαν πειρατείαν καί ώς εκ 
τουτου διέταξεν αυτόν δπως επιστρέφων εις τήν παραλίαν άνακοινώση εις τα 
πληρώματα τών άποβατικών σκαφών δτι τάσσει προθεσμίαν μιας ώρας, διά 
να παραδοθοΰν καί έξέλθουν τοΰ λιμένος. Καί δ μέν ιδιοκτήτης τής λέμβου 
επανήλθεν εις τήν ξηρόν καί προφανώς άνεκοίνωσε τήν εντολήν τοΰ Γάλ­
λου κυβερνήτου τοΰ πολεμικοΰ, αλλά, παρελτΊοΰσης απράκτου τής ταχθείσης 
προθεσμίας, τό πολεμικόν ήρξατο σφοδρού βομβαρδισμού κατά τών ελληνι­
κών άποβατικών σκαφών, ρίψαν εν συνόλφ εξήκοντα οβίδας.
Μέ τήν έναρξιν τοΰ βομβαρδισμού οί "Ελληνες ναυτικοί εγκατέλειψαν 
τα σκάφη καί διεπεραιώΟησαν εις τήν ξηράν άνευ απωλειών, εκ τών σκα­
φών δμως τό έν έβυθίσθη, τό δεύτερον κατεστράφη σχεδόν καί τό τρίτον 
έβλάβη σοβαρώς. Αί λέμβοι καί ή φορτηγίς ΰπέστησαν έλαφροτέρας ζημίας. 
Οί "Ελληνες, οί ευρισκόμενοι επί τής παραλίας, αν καί διέθετον δυο πυρο­
βόλα, κατόπιν οδηγιών δεν ήνοιξαν πΰρ κατά τοΰ γαλλικού πολεμικού, πα- 
ραμείναντες άπλοι θεαταί τής αχαρακτήριστου ταΰτης συμπεριφοράς μιας με­
γάλης δυνάμεως, εκ τών προστατίδων μάλιστα τής 'Ελλάδος, ή όποια παρά 
πάσαν διάταξιν τών κανόνων τοΰ διεθνούς δικαίου ήρξατο αδίκων πράξεων 
κατά τής 'Ελλάδος, μεθ’ ής δμως δεν εΰρίσκετο εις εμπόλεμον κατάστασιν 
άλλ’ ούτε καί είχε διακόψει τότε τάς διπλωματικός σχέσεις. 'Η καταρρέουσα 
Τουρκία ματαίως προσεπάθει να στηριχθή είς άλλοτρίας πολεμικός δυνάμεις 
καί εις τήν ξένην διπλωματικήν ύποστήριξιν άλλ’ ή τοιαΰτη εξέλιξις καθυ- 
στέρει τούς αγώνας τής Ελλάδος προς άπελευβέρωσιν τών αδελφών τοΰ 
Βορρά καί τόσαι θυσίαι καί καταστροφαί άπέβαινον επί ματαίφ.
1 Ή πληροφορία περί τοΰ αριθμού τών άνδρών του άποβατικοΰ σώματος τοΰ 
Καρατάσιου ήτο μάλλον σκόπιμος. 'Ο αυτός πρόξενος της Γαλλίας εις μεταγενεστέ- 
ραν του εκθεσιν άπό 8 Μαΐου 1854 προς τό ύπουργεΐον τών εξωτερικών τής Γαλ­
λίας (ενθ’ άν. σελ. 81 κε.) γράφει ότι οί άποβιβασθέντες άνήρχοντοείς 1000 περίπου, 
είς τούς οποίους πρέπει να προστεθούν καί 400 άνδρες Ικ Συκιάς καί τών πέριξ 
χωρίων.
2 *0 αμερικανικός τύπος καί δή ή εφημερίς Morning Courier τής 23ης Μαίου 
1854 έκαυτηρίασε τήν διαγωγήν τής Γαλλίας.
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Τόσον εις τους ελληνικούς, όσον καί εις τούς τουρκικούς κύκλους τής 
Θεσσαλονίκης, άρχικώς ειχεν επικρατήσει ή ιδέα, δτι οί Άγγλογάλλοι φαινο­
μενικές μόνον άπεδοκίμαζον τούς 'Έλληνας. Μετά την καταστροφήν όμως 
των ελληνικών άποβατικών σκαφών υπό τοΰ γαλλικού πολεμικού εις τον 
κολπίσκον τού 'Αγίου Νικολάου τής Χαλκιδικής οί μέν "Ελληνες άπεγοη- 
τεύθησαν εκ τής στάσεως τών παλαιών προστατίδων δυνάμεων, ενφ άντι- 
θέτως οί Τούρκοι απέκτησαν ενεργητικότητα, τής οποίας είχον ανάγκην.1
Την αυτήν εποχήν εις τήν Θεσσαλονίκην οί Τούρκοι διετέλουν εν εξε- 
γέρσει κατά τε τών Ελλήνων κατοίκων καί τών άλλων Χριστιανών, διότι 
βαρέως εφερον άφ’ ενός μεν το γεγονός, δτι ενεκα τής αδυναμίας των εύ· 
ρέθησαν εις τήν ανάγκην να δεχθούν αποβάσεις άγγλογαλλικών δυνάμεων 
είς εδάφη τής Τουρκίας, αϊτινες μάλιστα εφεροντο κατά τρόπον προβάλλον- 
τα τήν εθνικήν κυριαρχίαν, άφ’ ετέρου δέ διότι ειχον πληροφορηθή τήν 
διάβασιν τού Δουνάβεως υπό τών ρωσικών στρατευμάτων καί τήν πρόο­
δον τής επαναστάσεως εις τήν ’Ήπειρον καί τήν Θεσσαλίαν. Τήν τοιαυτην 
εξέγερσιν τών Τούρκων ύπέθαλπτε καί το κόμμα τών υπό τήν ηγεσίαν τού 
Γιουσούφ πασά φανατικών Τούρκων σπουδαστών καί τών ουλεμάδων, τήν 
δ’έπισυμβάσαν τήν7ην καί 8ην Απριλίου 1854 πυρκαϊάν1 2 εν Θεσσαλονίκη, 
ήτις κατέστρεψε 38 οικίας καί 154 καταστήματα καί έπροξένησε ζημίας, ά- 
νερχομένας εις τρία εκατομμύρια γρόσια, οί φανατικοί αυτοί Τούρκοι ήθέ- 
λησαν να αποδώσουν εις τούς Χριστιανούς. Τότε διέτρεξαν κίνδυνον αί οί- 
κίαι τών αδελφών ’Άμποτ, ’Άγγλων υπηκόων, ό δέ Μπάμπης ’Άμποτ, ει­
δοποίησε τον πασάν τής Θεσσαλονίκης, δστις έλαβεν άμεσα καί αποτελεσμα­
τικά μέτρα κατά τών ετοίμων διά λεηλασίας καί διαρπαγάς Τούρκων. Κατά 
τήν αυτήν επίσης εποχήν ύπεχρεάιθησαν να αναχωρήσουν εκ Θεσσαλονίκης 
ό Έλλην πρόξενος καί άπαντες οί "Ελληνες υπήκοοι, έπιβάντες γαλλικού 
πλοίου, άναχωρούντος διά Πειραιά.
Έν τφ μεταξύ εις τάς τουρκικός άρχάς τής Θεσσαλονίκης ειχον φθά- 
σει πληροφορίαι εκ Χαλκιδικής, κατά τάς οποίας οί 110 Καρατζοβαλήδες 
τής Συκιάς ειχον εξοντωθή υπό τών επαναστατικών δυνάμεων καί δτι ό 
Καρατάσιος άπέστειλεν είς τον Πολύγυρον επιστολήν, διά τής οποίας εζήτει 
να έτοιμασθούν καταλύματα καί τρόφιμα διά τούς άνδρας του καί τήν 
επιστολήν ταύτην οί προύχοντες τοΰ Πολυγύρου διεβίβασαν εις τον πα­
σάν τής Θεσσαλονίκης μέ τήν παράκλησιν δπως άποσταλή βοήθεια, διά
1 Έκθεσις Γάλλου προξένου από 24/4/54, ένΐΚ άν. σελ. 78 κε.
2 Ό Αυστριακός πρόξενος είς εκθεσίν του από 14/4/54, ένθ’άν. σελ. 98, αναβι­
βάζει τάς αποτεφρωθεί σας οικίας είς 65 καί τά καταστήματα είς 300, ενφ ό Γάλ­
λος συνάδελφός του (ενΐΚ άνωτ. σελ. 76) είς τούς μνημονευόμενους ανωτέρω αρι­
θμούς, οΐτινες φαίνονται καί οί ακριβέστεροι.
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να μή εξαναγκασθοΰν να συνενιοθοΰν με τους "Ελληνας.1 Καί στρατεύ­
ματα μεν δεν ήδύνατο να άποστείλη ό διαδεχθείς τον άναχωρήσαντα εις 
Άνδριανούπολιν Ρουστέμ πασάν νέος βαλής της Θεσσαλονίκης Μεχμέτ 
πασάς, διότι ήσαν άπησχολημένα εις την βόρειον Βαλκανικήν, οι ολίγοι 
δε άτακτοι, πού ύπήρχον, αποσταλέντες εις την Χαλκιδικήν, διετρέφοντο 
βιαίως εκ τών ελληνικών περιουσιών καί μάλλον συνέβαλλον διά τής συμ­
περιφοράς των εΐς την γενίκευσιν τής έξεγέρσεως παρά είς την καταστο­
λήν ταΰτης. Έξ άλλου μεταξύ τής Χαλκιδικής καί τής Θεσσαλονίκης ού- 
δέν σημαντικόν κέντρον υπήρχε ή οχυρωμένη τις τοποΐίεσία, ώστε να ανα­
χαίτιση τον Τσιάμην Καρατάσιον, ή δέ περιοχή τής Θεσσαλονίκης ήτο λίαν 
εκτεταμένη καί δεν ήτο εύκολον να φρουρηθή υπό τής μικράς φρουράς της 
άποτελεσματικώς. Είς τούς κύκλους τών ξένων προξένων τής Θεσσαλονίκης 
επεκράτει ή αντίληψις, ou ό Καρατάσιος ήτο επακριβώς πληροφορημένος 
περί τής δλης καταστάσεως καί πιθανόν να άπεπειράτο να καταλάβη τήν 
μακεδονικήν πρωτεύουσαν. Μάλιστα ό Γάλλος πρόξενος έσκέπτετο, εάν ό 
"Ελλην αρχηγός εβάδιζε προς Θεσσαλονίκην καί δταν θά άπεΐχεν ολίγας 
ώρας απ’ αυτής, να μετέβαινεν εΐς συνάντησίν του, ΐνα προσπαθήση καί 
έμποδίση τήν αιματοχυσίαν.
Ή εν Κωνσταντινουπόλει τουρκική κυβέρνησις, μόλις ελαβε γνώοιν 
τών γεγονότων τής Χαλκιδικής, άντελήφθη τάς σοβαρός συνέπειας, πού θά 
ήδύνατο νά έχη ή πρώτη αΰτη έπίθεσις κατά τής Μακεδονίας, αν δεν άπε- 
κρούετο καί δεν εξεμηδενίζετο εγκαίρως.* 2 ’Αμέσως διέταξε τήν άναχώρησιν 
εκ Κωνσταντινουπόλεως δύο ταγμάτων πεζικού, άτινα, επιβιβασθέντα επί 
τής φρεγάτας «Φεϊζ Μπαχάρ», άφίχθησαν εΐς τήν Θεσσαλονίκην τήν πρωί­
αν τής 27ης ’Απριλίου, όπόθεν, ένισχυθέντα διά δύο πυροβόλων, άνεχώρησαν 
τήν έπομένην διά τήν Χαλκιδικήν, δπου ειχον συγκεντρωθή καί όίλλαι δύο 
χιλιάδες περίπου Τούρκων άτάκτων, στρατολογηθέντων υπό Τούρκων τοπαρ­
χών, ώς καί τέσσαρα πυροβόλα.3 Ύπελογίζετο δτι αί άποσταλεϊσαι ώς καί 
αΐ στρατολογηθείσαι δυνάμεις, εάν δεν κατώρθωνον νά εξαναγκάσουν τον 
Καρατάσιον εΐς ύποχώρησιν, πάντως θά ήσαν ΐκαναί νά προστατεύσουν τήν 
Θεσσαλονίκην επί τού παρόντος, ώστε νά δοθή καιρός νά φθάσουν καί 
όίλλαι ενισχύσεις, αν παρίστατο ανάγκη.
Έν τφ μεταξύ ό Τσάμης Καρατάσιος, πληροφορηΐίείς δτι εΐς τήν 
'Ορμύλιαν συνεκεντροΰντο έχθρικαί δυνάμεις, διά νά εμποδίσουν τήν προέ- 
λασιν τών 'Ελλήνων προς Πολύγυρον, άφίχθη εΐς τό πλησίον τής 'Ορμύλι- 
ας Βατοπεδινόν Μετόχιον, συνοδευόμενος καί από πλείστους προεστώτας 
τών έπαναστατησάντων χωρίων. Έκεΐθεν άπέστειλε τον αξιωματικόν Άθα-
’ ’Έκθ-εσις Γάλλου προξένου από 24/4/54, ενίΓ άν. σελ. 79.
2 ’Έκθεσις Γάλλου προξένου άπό 28/4/54, ένθ·’ άν. σελ. 80.
8 ΓΙρβλ. εκθεσιν αρχιάτρου Καρατάσιου Μοδινοΰ, ενθ’ άν.
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νάσιον Μαυρομιχάλην με πεντήκοντα άνδρας, ΐνα καταλάβη κατάλληλον τθέ- 
σιν επί τής οδού μεταξύ Όρμΰλιας και Πολυγύρου, τον δέ 'Αγιορείτην 
Καπετάν Γεώργην με άλλο απόσπασμα εξ εντοπίων επαναστατών απέστειλε 
προς την οδόν Όρμΰλιας - 'Αγίου Μάμαντος, ΐνα διακόψη τον εφοδιασμόν.1
Κατά το διάστημα τούτο δύο χιλιάδες άτάκτων Τούρκων1 2 προσεπάθουν 
να κυκλώσουν από βορρά καί ανατολών την θέσιν τού Καρατάσιου, ευρι­
σκομένου εις το Βατοπεδινόν Μετόχιον, άλλοι δέ χίλιοι, τελοΐντες υπό την 
αρχηγίαν τού Χατζή - Ταΐρ μπέη, μέλους τού Μεγάλου Συμβουλίου τής Θεσ­
σαλονίκης, άφίχθησαν προς ενίσχυσιν τής Όρμΰλιας, ενφ ό Άχμέτ μπέης, 
μέλος τού αυτού Συμβουλίου, επί κεφαλής 1600 άτάκτων έκινεΐτο προς Πο­
λύγυρον, άνεμένοντο δέ καί εκ Κωνσταντινουπόλεως τετρακόσιοι έ'φεδροι 
πυροβοληταί. Ό πασάς τής Θεσσαλονίκης ύπελόγιζεν ό'τι εντός ολίγων η­
μερών αΐ -θέσεις τών Ελλήνων θά προσεβάλλοντο από επτά χιλιάδας άν- 
δρες, μεταξύ τών οποίων χίλιοι εξακόσιοι τού τακτικού στρατεύματος, ώστε 
ό Καρατάσιος να άπολέση τα πλεονεκτήματα, άτινα εΐχεν επιτύχει κατά τάς 
πρώτας ημέρας. Έπιστεύετο εν τούτοις δτι ώς έκ τής φύσεως τού εδά­
φους ό Καρατάσιος, εάν εξηναγκάζετο εις ύποχώρησιν ευρισκόμενος προ 
ύπερτέρων δυνάμεων, θά ήδύνατο ευκόλως να άποσυρθή εις τό "Αγιον ’Ό­
ρος ή εΐς την περί τον "Αγιον Νικόλαον ορεινήν περιοχήν καί καταλαμβά­
νουν τάς εκεΐ στενωπούς θά ήδύνατο να άντιστή έπιτυχώς, εάν δέν κατεβάλ- 
λετο υπό τής πείνης πανταχόθεν πολιορκούμενος.
Μεταξύ τών διπλωματικών κύκλων τής Θεσσαλονίκης έπεκράτει ή άν- 
τίληψις, δτι, εάν δέν έ'φθανον εξ Ελλάδος ενισχύσεις εις τον Καρατάσιον, 
οι κάτοικοι άλλων περιοχών τής Χαλκιδικής, θεωρούντες ανεπαρκή τον α­
ριθμόν τών άφιχθέντων εξ 'Ελλάδος πολεμιστών διά πολεμικός επιτυχίας, 
δυσκόλως θά έξηγείροντο. Κατά τάς αύτάς αντιλήψεις3 ό Τούρκος ναύαρ­
1 Π. Σ τόμου, ένθ’ άν. σ. 17 κέ. Ενταύθα παραθέτω εν βραχεία περιλήψει 
την υπό τοΰ νράφοντος εις τό περιοδικόν Μακεδονικά, τ. Δ' σ. 538-539 δημοσιευ- 
θεϊσαν διήγησιν τοΰ γέρο Γεωργίου Σμαγοΰ εξ ‘Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, σχετι­
κήν μέ τό ίστορούμενον θέμα. Κατ’ αυτήν ό Καρατάσιος τό Πάσχα του 1854 εΰρίσκε- 
το είς “Αγιον Νικόλαον, όπου επεστράτευσεν όλους τούς δυναμένους νά φέρουν όπλα, 
άφήσας 12 ηλικιωμένους ώς φρουράν καί άποστείλας τον υπόλοιπον πληθυσμόν είς 
τήν νήσον Βορβοροΰ. Ό Καπετάν Γεωργάκης, άποτελών τήν οπισθοφυλακήν τοΰ 
Καρατάσιου, είχε σώμα από 300 - 500 μοναχούς καί λαϊκούς. Μετά τήν αποτυχίαν 
τής ‘Ορμΰλιας ό Καπει;άν Γεωργάκης έπέστρεψεν είς “Αγιον “Ορος. Κατεδικάσθη ε­
ρήμην είς θάνατον άπό τό δικαστήριον τής Θεσσαλονίκης ώς επαναστάτης. Τήν πο­
λεμικήν σημαίαν του ό Γεοιργάκης, άσπρο σταυρό καί φόντο κόκκινο προς έξαπά- 
τησιν τών Τούρκων, τήν άφιέρωσεν είς τήν εκκλησίαν τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ χω­
ρίου "Αγιος Νικόλαος, όπου ύπήρχεν εως τό έτος 1907. Ό Καπετάν Γεωργάκης κα- 
τέφυγεν είς ΙΙαλαιάν ‘Ελλάδα καί έλαβε μέρος είς τήν έπανάστασιν τής Κρήτης.
2 “Εκθεσις Γάλλου προξένου άπό 3/5/54, ένθ’ άν. σ. 81 κέ.
8 Ό Γάλλος πρόξενος γράφων είς τό ύπουργεϊον τών εξωτερικών τής Γαλ-
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χος, δστις μετά τήν άποχώρησιν τού γαλλικού πολεμικού ειχεν άναλάβει τήν. 
έπιτήρησιν τών παραλίων τής Χαλκιδικής, δεν ετθεωρεϊτο ικανός να εμπο- 
δίση αποβάσεις, εν γένει δε τό τουρκικόν ναυτικόν δεν έχαιρεν έκτιμήσεως. 
’Εξ άλλου αί ελληνικά! νήσοι Σκόπελος κα! Σκιάθος γειτνιάζουν με τήν Χαλ- 
κιδικήν, ή δε θαλασσία περιοχή ήτο πολύ γνώριμος εις τούς “Ελληνας ναυ­
τικούς κα! εύκολος εις αυτούς διά νυκτερινός αποβάσεις.
Έν τφ μεταξύ ό αποστολείς, ως ανωτέρω εξετέθη, υπό τού αρχηγού 
Καρατάσιου αξιωματικός Μαυρομιχάλης έφόνευσε καθ’ οδόν Τούρκον, προσ­
κληθείς δε ύπό τών ενθουσιώντων κατοίκων τού Πολυγύρου, εισήλθεν εις 
τήν πρωτεύουσαν τής Χαλκιδικής κα! ενωθείς μετά τού σώματος τών Πο- 
λυγυρινών επαναστατών, προσέβαλε εχθρικήν δύναμιν εκ τετρακοσίων άν- 
δρών συγκειμένην κα! βαδίζουσαν προς Όρμύλιαν, κατεδίωξε κα! διεσκόρ- 
πισε τούτην δίωρον πέραν τού Πολυγύρου, φονευθέντων 65 Τούρκων περί­
που.1 Τήν επομένην τών συγκρούσεων αυτών, 17ην ’Απριλίου 1854, δύνα- 
μις τουρκική εκ τριακοσίων άνδρών, βαδίζουσα έξ 'Αγίου Μάμαντος πρός 
ένίσχυσιν τών τουρκικών δυνάμεων τής Όρμύλιας, προσεβλήθη από τό επα­
ναστατικόν σώμα τού Καπετάν Γιώργη, εξαναγκασθεΐσα εις ύποχώρησιν κα! 
άφήσασα έπ! τόπου 24 νεκρούς. Κατά τό αυτό διάστημα ό Καρατάσιος έ- 
πεχείρησε να καταλάβη τήν Όρμύλιαν, δπου από ημερών ήδη συνεκεντρούντο 
σοβαρα! εχθρικά! δυνάμεις, κατά τήν γενομένην δέ σύγκρουσιν οι Τούρκοι 
έσχον μεν σοβαρός απώλειας, κατώρθωσαν δμως να αμυνθούν έπιτυχώς. 
Κατόπιν τών ανωτέρω κα! ϊνα έπιτύχη αντιπερισπασμόν εις τάς συγκεντρου- 
μένας τουρκικός δυνάμεις, άψ’ ου άφήκε φρουράν σημαντικής δυνάμεως, 
ϊνα έπιβλέπη τήν Όρμύλιαν, εισήλθεν εις τον Πολύγυρον γενόμενος ένθου- 
σιωδώς δεκτός υπό τού λαού, ένθα έφωδιάσθη μέ τρόφιμα, πυρίτιδα κα! 
βλήματα, έξοικονομηθέντα υπό τών ενθουσιωδών Πολυγυρινών.
Τήν ά'φιξιν τού Καρατάσιου εις τον Πολύγυρον κα! τήν ενθουσιώδη 
υποδοχήν κα! συνδρομήν, τής οποίας έτυχεν οΰτος παρά τών κατοίκων, εγ­
καίρως έπληροφορήθησαν οί Τούρκοι αρχηγοί τών άτάκτων Χασάν ’Αγάς κα! 
Μαχμούτ μπέης, οϊτινες έχοντες υπό τάς διαταγάς των 700 άτάκτους* 1 2 έβά- 
δισαν κατά τού Πολυγύρου. Εις τήν τοποθεσίαν «Καβρόλακας», άπέχου- 
σαν μίαν ώραν περίπου από τής πρωτευούσης τής Χαλκιδικής, έδέχθησαν 
οί Τούρκοι αιφνιδιαστικήν επίθεσιν τού Καρατάσιου κα! άρχικώς μέν ΰπε-
Ή επανάστααις τον 1854 εις την Χαλκιόιχήν Χερσόνησον 118-
λίας εις επιστολήν του άπό 3 Μαΐου 1854 εκθέτει ότι μεταξύ τών ραγιάδων τής 
Θεσσαλονίκης είχε κυκλοφορήσει προκήρυξις τοϋ 'Ρώσου υπουργού τών Εξωτερικών 
κόμητυς Νεσελρόδε, ύπισχνουμένου βοήθειαν εις τούς "Ελληνας καί ότι ρωσικόν σώ­
μα στρατού είχεν εισβάλει εις τήν Σερβίαν, τό δέ Μαυροβοΰνιον εύρίσκεται εν επα- 
ναστάσει.
1 Άνωτ. έφημερίς «Αιών».
2 "Εκθεσις Γάλλου προξένου ύπ’ άρ. 4 τής 10/9/54 ενθ’ άν· σελ. 83.
8
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χώρησαν, ενισχυθέντες δμω: διά νέων επικουριών άνέλαβον άντεπίθεσιν. 
'Η επακολουθήσασα σφοδρά μάχη διήρκησε μέχρι τών απογευματινών ω­
ρών με αιματηρά αποτελέσματα δΓ άμφοτέρας τάς παρατάξεις. Περί την 
εσπέραν κυκλωτική κίνησις τών πολυαριθμοτέρων Τούρκων υπεχρέωσε τον 
Καρατάσιον, μη διαθέτοντα πλέον τών 250 άνδρών, να υποχώρηση πέραν 
του Πολυγύρου μέ τελικήν κατεύθυνσιν τό Βατοπέδιον τής 'Ορμυλιας. 
Τοιουτοτρόπως ό Πολύγυρος εύρέθη άνευ άμυνης καί οί Τούρκοι εφθασαν 
προ αυτού, άρχομένης τής νυκτός, χωρίς νά εισέλθουν εις τήν πόλιν, άλλ’ 
επέστρεψαν παραδόξως εις Γαλάτισταν,1 φοβηθέντες πιθανώς ένέδρας.
Οι κάτοικοι τού Πολυγύρου, ίδόντες τα στρατεύματα τού Καρατάσιου 
ύποχωρούντα, κατελήφθησαν υπό εύλογου ανησυχίας, εχοντες δέ ύπ’ δψιν 
τα φοβερά δεινά τού άγώνος τού 1821, καθ’ δν ή πόλις των ειχεν υπο- 
στή τρομερόν καταστροφήν,1 2 ευθύς ως επληροφορήθησαν ôti οί άτακτοι υ­
πό τον Χασάν Άγαν καί Μαχμούτ μπέην επανέκαμπτον εκ Γαλατίστης εις 
Πολύγυρον, άπέστειλαν τούς προύχοντας αύτών, άνερχομένους εις τριάκον­
τα, ϊν« εξευμενίσουν τούς αρχηγούς τών σωμάτων τών άτάκτων καί προλά­
βουν αντίποινα. Οί άτακτοι δμως περιεκύκλωσαν τούς προκρίτους παρά τήν 
τοποθεσίαν Λειβάδι, δπου σήμερον τό πάρκον τού Γυμνασίου Πολυγύρου, 
και μετά σύντομον άνάκρισιν κατέσφαξαν κατά τρόπον άγριον τούς 27 εξ 
αύτών, τών υπολοίπων τριών διασωθέντων κατά τινα τρόπον.3
1 At ειδήσεις εδώ συγκρούονται καί δέν είναι εύκολον νά άποφανθή τις αν 
οί Τούρκοι είσήλθον τήν επομένην εις Πολύγυρον ή έπιστρέψαντες εις Γαλάτισταν 
έπανέκαμψαν είς Πολύγυρον μετά διήμερον. Βλέπε εφημερίδα Αιών, ένθ’ άν. και 
εκθεσιν Γάλλου προξένου, ένθ" άν.
2 Βασδραβέλλη, ένθ’ άν. σ. 99 κέ.
3 Οί σφαγιασΟέντες συμφώνως προς τάς πληροφορίας τοϋ άποβιώσαντος φίλου 
Ιατρού Γ. Παπανικολάου είναι οί εξής: Γιαννάκης Παπαγεωργάκης Aίκατερινάρης, 
Β. Τσίγκας, Ν. Κολοβόντας, Π. 'Οπλαρχηγός, Β. Τσιόλας. Ί. Γαλανός, Μ. Χατζής, 
Ν. Παπαλεωνίδας, Δ. Μπανάβας, Μ. Μαρέτης, Κ. Νέστος, Ν. Γαλανός, Δ. Δαούτης, 
Ν. 'Αγιομαμίτης, Κ. Καρύδης, Ν. Κούτλος, Δ. Μπαντέΰ, Ν. Κατσίκας, Μ. Συκιώτης, 
Θ. Θεοδοσούδης, Ί. Κουροΰς, Δ. Σουληνάρης, ’Αθ. Τάσιος, Π. Κουτσουμπός, 'I. 
Καλθής, ’Αγ. Μουχτής, Δ. Μπαντές. Τήν επομένην έφονεύθη υπό τών άτάκτων καί 
ό Γέρο - Σφυρής, διεσώί>η δέ ό Γ. Δέλιος. Αί πληροφορίαι τού Παπανικολάου θεω­
ρούνται αξιόπιστοι, διότι ελαβε ταύτας παρ’ έπιζώντων συγγενών τών κατακρεουργη- 
θέντων καί άλλων απογόνων. Βλ. εφημ. «Φώς» 11/5/927. Διατηρώ είς τό άρχ,είον μου 
σημείωμα τοϋ αειμνήστου ιατρού, δπερ μοί παρέδωσε προ εικοσαετίας ό έν Θεσσαλο­
νίκη αδελφός του, φαρμακοποιός Παπανικολάου. Είς τόν Πολύγυρον έξ άλλου διε- 
σώθη τοπικό τραγούδι διά τόν θάνατον τού Παπαγεωργάκη (πρβ. Σ τ ά μ ο ν, άν. σ. 20).
Στα χίλια οχτακόσια πενήντα τέσσαρα 
σκότωσαν τό Γιαννάκη το γραμματικό, 
πονταν στύλος στον Πολύγυρο και φλάμπουρο στην Πόλι,
Κατερνάρη, Κατερνάρη, 
και Πολυγυρνό καμάρι.
Ό πρό τινων ετών άποθανών καί άπό τόν Ταξιάρχην τής Χαλκιδικής κατα-
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Ή άγρια σφαγή τών προκρίτων τής Χαλκιδικής εκτίθεται λεπτομε­
ρώς είς έκθεσιν από 10 Μαΐου 1854, την οποίαν άπεστειλεν ό Γάλλος πρό­
ξενος τής Θεσσαλονίκης Louis de Mornard προς τό Ύπουργείον των Ε­
ξωτερικών τής Γαλλίας. "Ενεκα τοϋ μεγάλου ενδιαφέροντος τής εκθέσεως 
καί τών εν αυτή λεπτομερειών κρίνω σκόπιμον νά παραθέσω εκτεταμένα 
πως εν μεταφράσει αποσπάσματα τής εκθέσεως ταύτης «.....Προ ολίγου έ­
λαβε χώραν εν Χαλκιδική, είς τό χωρίον Πολύγυρος, συμβάν από πάσης ά- 
πόψεως ελεεινόν. Δυο Τούρκοι αρχηγοί, ό Χασάν αγάς καί ό Μαχμούτ μπέης, 
έχοντες υπό τάς διαταγάς των περί τούς 700 άτάκτους, κατέσφαξαν τούς 25 
ή 30 προύχοντας, δηλαδή σημαίνοντας κατοίκους τοϋ Πολυγύρου, οί όποιοι 
ως εΐθισται, προσήλθον ά'οπλοι είς συνάντησιν τών Τούρκων, διά νά τούς 
χαιρετήσουν. Θεωρώ καθήκον επί τοϋ ζητήματος αυτού νά είσέλθω είς λε­
πτομέρειας τινάς, αν καί εκτεταμένος. Οί προύχοντες τοϋ χωρίου αυτού, 
λαβόντες, ως είχον πληροφορήσει τήν Ύμετέραν Εξοχότητα διά τής από 
24 παρελθόντος εκθέσεως μου, έκ μέρους τοϋ "Ελληνος αρχηγού Τσιάμη 
Καρατάσιου τήν διαταγήν νά προετοιμάσουν τρόφιμα καί καταλύματα, ει­
δοποίησαν αμέσως περί τούτου τήν Θεσσαλονίκην καί παρεκάλεσαν νά α­
ποστολή βοήθεια, διά νά παρεμποδισθή ή κατάληψις τοϋ χωρίου των από 
τούς "Ελληνας καί τούς κατοίκους τής Συκιάς καί Αγίου Νικολάου, οί 
οποίοι ήνώθησαν με τούς Έλληνας. Οί άποσταλέντες δμως άτακτοι Τούρ­
κοι διά τήν ίκανοποίησιν αυτής τής αΐτήσεως δεν ήδυνήθησαν νά προκατα- 
λάβουν τούς έπαναστάτας, οϊτινες άνερχόμενοι είς 100 έως 150, είχον εί- 
σέλθει είς τον Πολύγυρον καί κατέλαβον τήν πέριξ περιοχήν. Αυτοί οί 300 ή 
400 Τούρκοι υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Χασάν ’Αγά εύρίσκοντο εις Γαλάτι- 
σταν, όπου οί προύχοντες τοϋ Πολυγύρου έστειλαν νά παρακαλέσουν τον 
αρχηγόν νά έλθη νά καταλάβη τό χωρίον των, άφ’ ου εφρόντισαν εν τούτοις 
νά τον ειδοποιήσουν περί τής παρουσίας καί τοϋ αριθμού τών Ελλήνων 
καί τών επαναστατών. Ό Τούρκος αρχηγός εβάδισε κατά τοϋ Πολυγύρου 
καί, όταν έφθασεν εις άπόστασιν ήμισείας ώρας από τό χωρίον τήν Τετάρ­
την 26ην’Απριλίου (;), ήλθεν είς σύγκρουσιν μέ τούς "Ελληνας, τούς οποίους 
άπώθησεν από τάς θέσεις των επί ενός υψώματος. Επειδή όμως αυτό συ­
νέβη περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου καί έφοβεΐτο έπέκτασιν τής συγκρούσεως κατά
γόμενος, καλλιεργούν δέ τα γράμματα καί εκδίδων καί περιοδικόν υπό τό όνομα Τσε- 
κούρα ’Αθανάσιος Βελώνης, εθεσεν είς τήν διάθεσίν μου ίιρό ετών πολυσέλιδον 
σημείωμα διά τά γεγονότα τής Χαλκιδικής κατά τό 1854. Τό ένεχείρησα προς συμ­
πλήρωση·, κατ’ έκφρασθεϊσαν έπιθυμίαν προ δεκαπενταετίας είς άλλον διανοούμε­
νον τής Χαλκιδικής, παλαιόν διδάσκαλον καί εν συνεχεία εκδότην καί βιβλιοπώλην, 
τόν αείμνηστον γηραιόν φίλον Μιχαήλ Τριαντάφυλλου, δστις δυστυχώς άπώλεσεν αυ­
τό κατά τό διάστημα τής Γερμανοκρατίας. *0 Βελώνης είχε συλλέξει τάς πληρο­
φορίας κατά τό λέγειν του άπό έπιζώντας συμπατριώτας του από τόν Ταξιάρχην 
(Λόκοβη).
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τήν νύκτα, έπέστρεψεν εις Γαλάτισταν. Έκεΐ έδέχθη μετά δυο ή τρεις ημέ­
ρας νέαν αποστολήν από τον Πολύγυρον, ή οποία τον εξελιπάρησεν έκ νέου 
να έλθη να καταλάβη το χωρίον των, καταστήσασα συνάμα γνωστόν δτι οι 
έπαναστάται, μόλις έπληροφορήθησαν περί τής κατευθύνσεως των ενισχύ­
σεων εκ Θεσσαλονίκης, ειχον άποσυρθή από τον Πολύγυρον. Ό Χασάν 
αγάς, με τον όποιον συνηνώθη ό Μαχμούτ μπέης με νέαν ομάδα άτάκτων, 
έλαβε τήν απόφασιν να βαδίση έκ νέου κατά τοΰ Πολυγύρου. Οί δύο αυτοί 
αρχηγοί, των οποίων αί δυνάμεις, άποτελούμεναι άπό άτάκτους, άνήρχοντο 
εις 600 άνδοας, έφθασαν προ τοΰ Πολυγύρου τήν Πέμπτην, 4ην ίσταμένου 
μηνάς. Οί προύχοντες 25 έως 30 τον αριθμόν προσήλθον να χαιρετήσουν 
τούς Τούρκους εϊς ολίγων λεπτών άπόστασιν από τό χωρίον. Έκεΐ οί πρού­
χοντες εσταμάτησαν, έκυκλάηθησαν άπό τούς άτάκτους Τούρκους καί ύπε- 
βλήθησαν εις ερωτήσεις έκ μέρους τών αρχηγών Χασάν αγά καί Μαχμουτ 
μπέη. Συγχρόνως άπέστειλαν δέκα από τούς άτάκτους αυτούς εις εγγύτατον 
ύψωμα, όπου ό Χασάν άγάς καί ό Μαχμούτ Μπέης ίσχυρίζοντο δτι ειχον 
ΐδει κίνησιν τινα, αν καί οί προύχοντες διεβεβαίωσαν δτι δεν ύπήρχον πλέον 
έκεΐ ούτε "Ελληνες ού'τε επαναστάται. Μόλις οί δέκα αυτοί άτακτοι ύπε- 
ρέβησαν τό ύψωμα, εις εξ αυτών έρριψε πυροβολισμόν διά τυφεκίου ή πι­
στολιού. Μέ τόν κρότον αυτόν οί Χασάν ’Αγάς καί Μαχμούτ μπέης, οί επί 
κεφαλής τής όμάδος, προέβησαν εις τήν σφαγήν τών 25 ή 30 προκρίτων. 1 
Είσήλθον άκολούθως εις Πολύγυρον, δπου διενυκτέρευσαν χωρίς να προ- 
βοΰν είς έκτροπα καί χωρίς να εύρουν έπαναστάτας ούτε έκεΐ, δπως δεν 
ύπήρχον τοιοΰτοι καί επί τοΰ υψώματος. Τήν έπομένην έγκατέλειψαν τό χω­
ρίον. Τήν εΐδησιν αυτήν έφεραν τό πρώτον δύο άμαξηλάται χριστιανοί άπό 
τήν Γαλάτισταν, οί όποιοι, άκολουθοΰντες τήν ομάδα τοΰ Χασάν άγά καί 
τοΰ Μαχμούτ μπέη διά τήν μεταφοράν τιΰν άποσκευών των, υπήρξαν μάρ­
τυρες τής σφαγής. Ειχον δραπετεύσει κατατρομαγμένοι άπό όσα εΐδον. Έ· 
ζήτησα ιδιαιτέρως ένα έκαστον τούς δύο αυτούς άνθρώπους, καθώς καί πλεί- 
στους προύχοντας τής Γαλάτιστας, πού παρουσιάσθησαν είς τόν "Ελληνα 
μητροπολίτην τής Θεσσαλονίκης. ’Ήλπιζον δτι ή διαγωγή τών Τούρκων 
θά ήτο δυνατόν τουλάχιστον να έξηγηθή, αν μή δικαιολογηθή άπό τόν φό­
βον ενέδρας έκ μέρους τών Πολυγυρινών. Δυστυχώς ό πασάς τής Θεσσαλο­
νίκης έλαβε πληροφορίας, έπιβεβαιούσας τήν κατάθεσιν, περί τής όποιας προ 
ολίγου σάς άνέφερον. Ή πηγή των δεν ήδύνατο να ήτο ύποπτος, εφ’ δσον 
προήρχετο άπό τόν Άχμέτ μπέην, μέλος τοΰ Άνωτάτου συμβουλίου τής 
Θεσσαλονίκης, ό όποιος, προχωρών εις τήν Χαλκιδικήν μέ άρκετά σημαντι­
κήν δύναμιν, έστράφη προς Πολύγυρον άμα τή άναγγελίφ τής σφαγής καί
’ Ό Αυστριακός πρόξενος ισχυρίζεται δτι διεσώθησαν εξ χωρίς νά παραΟέ- 
τη τά ονόματα. Ένθ’ άν. σ. 99.
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ιΐροέβη είς τον ενταφιασμόν τών νεκρών των προυχόντων. Αναγκάζεται λοι­
πόν κανείς νά παραδεχθή δτι ή ενέργεια αυτή αποτελεί αδικαιολόγητον πρά- 
ξιν άκρας ώμότητος, ή οποία εξηγείται μάλλον από τα ήδη καί τάς ιδέας 
τών άτακτων καί τον χαρακτήρα, που αποδίδουν είς τούς δυο άρχηγοΰς, 
και δη είς τόν Μαχμούτ μπέην. Τοιαΰτη μου φαίνεται εξ άλλου δτι είναι 
καί ή γνώμη τής Α.Ε. τοΰ Μεχμέτ πασά τής Θεσσαλονίκης καί τοΰ Ραμσή
εφέντη, επιτρόπου (commissaire) τής Υψηλής Ιΐΰλης ενταύθα....... Ευθύς
ως έ'λαβον γνώσιν τών συμβάντων, άπέστειλαν εν σπουδή πολλούς αγγελιο­
φόρους, διά να επιτύχουν την επιστροφήν είς Θεσσαλονίκην τού Χασάν αγά, 
τού Μαχμούτ μπέη καί τών άτάκτων. ’Έπρεπε νά άποφΰγουν νά τούς δώ­
σουν καί τήν έλαχίστην υπόνοιαν, διότι ήδύναντο νά συνεχίσουν τήν εκ­
στρατείαν καί νά άρνηθούν νά υπακούσουν. Είχον ληφθή όμως έπιδεξίωςτά 
μέτρα, καθόσον προχθές, 8ην τρέχοντος, επέστρεψαν ενταύθα. Ευτυχώς τα 
δύο τουρκικά ατμόπλοια είχον μεταφέρει ακόμη δύο χιλιάδες τακτικά στρα­
τεύματα εκ Κωνσταντινουπόλεως. Οί αρχηγοί είχον ήδη ύποβληθή είς ά- 
νάκρισιν επιρρίπτοντες τάς εύθύνας εις τούς στρατιώτας των, ίσχυριζό- 
μενοι δτι ύπήρχον επαναστάται τινές επί τού υψώματος πλησίον τού 
Πολυγύρου ... Ό έκτακτης όμως κομμισσάριος θεωρεί τούς δύο αρχη­
γούς ως τούς κυριωτέρους ενόχους... Ή υπόδεσις θά άχθη άρχικώς εις 
Κωνσταντινούπολή, διότι είναι απαραίτητον έν παράδειγμα, διά νά πεί­
ση τούς Χριστιανούς υπηκόους τής Υψηλής Πύλης περί τών καλών προ­
θέσεων τών Δυτικών Δυνάμεων καί τοΰ Σουλτάνου έναντι των καί διά 
νά συγκρατηθή τό παλαιόν τουρκικόν θρησκευτικόν κόμμα, τό οποίον αυ­
τήν τήν στιγμήν είναι εξωργισμένον είς μεγάλον βαθμόν. Πάσα άλλη 
ποινή πλήν τοΰ αποκεφαλισμού θά εθεωρεΐτο μηδαμινή υπό τών μεν 
καί τών δέ. Μία δραστήρια άπόφασις θά εθεωρεΐτο λίαν επίκαιρος, διό­
τι οί άτακτοι, από τούς οποίους βρίθει ή Θεσσαλία, διαπράττουν εκεί 
εξοργιστικά έκτροπα, πλεΐστοι δέ άτακτοι, άποσταλέντες εις τήν Χαλκιδι- 
κήν εναντίον τοΰ Τσιάμη Καρατάσιου, εκδηλώνουν τάς αύτάς διαθέσεις, 
όπως άποδεικνύουν ή σφαγή τών προυχόντων τοΰ Πολυγύρου καί αί λη­
στρικοί πράξεις, είς τάς οποίας επιδίδεται ήδη είς άπόστασιν ολίγων ωρών 
άπό τής Θεσσαλονίκης εϊκοσάς άτάκτων ιππέων...». Αυτά έγραφεν ό έν Θεσ­
σαλονίκη Γάλλος πρόξενος πρός τό ‘Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών τής Γαλ­
λίας. Ό δέ εν Θεσσαλονίκη επίσης πρόξενος τής Αυστρίας G. Nizzoli, εις 
έκθεσίν του πρός τό αυστριακόν Υπουργεΐον τών Εξωτερικών1 υπό χρο­
νολογίαν 11 Μαΐου 1854 έγραφεν «...Σπεύδω νά άναγγείλω εις τό 'Υπουρ­
γεΐον δτι τήν παρελθούσαν Πέμπτην τα κατευθυνόμενα πρός Πολύγυρον άτα­
κτα στρατεύματα, άποσταλέντα εκ Θεσσαλονίκης καί διευθυνόμενα άπό τον
1 Ένθ’ αν. σελ. 99 κε.
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Μαχμούτ μπέην 1 καί Χασάν Άγαν διά να καταπολεμήσουν τούς επαναστά- 
τας, συνηντήθησαν έ'ξωθι τοΰ Πολυγΰρου μέ τριάκοντα περίπου άτομα, ά- 
ποτελοΰμενα από κληρικούς καί άλλα σπουδαία πρόσωπα, άτινα έξήρχοντο 
προς προϋπάντησιν των τουρκικών στρατευμάτων, τα οποία έθεώρουν ως 
σωτήρας, διότι ειχον ήδη ζητήσει Ικ Θεσσαλονίκης βοήθειαν διά την άπε- 
λευθέρωσίν (;) των. Οι δυο αρχηγοί, άφοϋ άφησαν να τούς πλησιάσουν, 
τούς έφόνευσαν κατά τρόπον φοβερόν καί άπάνθρωπον. Μόνον εξ από αυ­
τούς καί τρεις από τους άλλους (;) κατώρθωσαν να διασωθούν.2 Οί κάτοι­
κοι τού Πολυγύρου, μόλις επληροφορήθησαν τα γεγονότα εξηφανίσθησαν__
Αυτό το γεγονός επροξένησε βαθυτάτην εντΰπωσιν. Οί Τούρκοι προσπα­
θούν να δικαιολογηθούν προβάλλοντες τον ισχυρισμόν, δτι άντελήφθησαν 
εις τα γύρω υψώματα ώπλισμενους (άλλοι λέγουν δτι ήσαν κατσίκια) καί ύ- 
ποψιάσθησαν τούς σφαγέντας ως προδότας καί συνενόχους των επανα­
στατών__»
Έκ τοΰ περιεχομένου τών εκθέσεων δύναταί τις να έξαγάγη ωρι- 
σμένα συμπεράσματα:
α) "Οτι αϊ τουρκικαί άρχαί τής Θεσσαλονίκης, καταληφθεΐσαι απροε­
τοίμαστοι καί μη δυνάμεναι ν’ αντιμετωπίσουν δι’ επαρκούς τακτικού στρα­
τού τάς άποβιβασθείσας δυνάμεις τοΰ συνταγματάρχου Καρατάσιου, άπέ- 
στειλαν άτάκτους εν επιγνώσει δτι οΰτοι θά διέπραττον σφαγάς καί λεηλα­
σίας, αλλά πιθανώς διά τών μέτρων αυτών θά ετρομοκράτουν τούς "Ελλη­
νας κατοίκους, ώστε να εμποδίσουν την εξέγερσιν τής ελληνικωτάτης περιο­
χής καί την γενίκευσιν τής επαναστάσεως εν Μακεδονίφ, δτε τα πράγματα θά 
άπέβαινον δύσκολα διά την τουρκικήν κυβέρνησιν.
β) "Οτι αί άποβιβασθεΐσαι δυνάμεις τού Καρατάσιου ηλέκτρισαν τον 
λαόν τής Χαλκιδικής, δστις μέ τον άδολον ενθουσιασμόν του καί μη ύπο- 
λογίζων συνέπειας έξηγέρθη εν πολλοίς καί όραματιζόμενος προσεχή την 
απαλλαγήν του εκ τού ζυγού τής δουλείας ενθουσιωδώς ετάχθη υπό τάς 
σημαίας τοΰ αρχηγού.
γ) "Οτι δ Γάλλος πρόξενος τής Θεσσαλονίκης, εκπροσωπών την Γαλ­
λίαν, σύμμαχον τής Τουρκίας, προσεπάθησε δΓ δλωντών μέσων πού διέθετε 
νά καταστείλη την επανάστασιν, δι’ δ καί άπέστειλε τό γαλλικόν πολεμικόν 
ε’ις τον "Αγιον Νικόλαον τής Χαλκιδικής, τό οποίον καί επροξένησε σοβα­
ρός απώλειας εις τά υλικά μέσα καί τα πολεμικά εφόδια τών επαναστατών, 
έπέδρασε δέ ψυχολογικώς διά τής τοιαύτης του ενεργείας τόσον επί τών 
Ελλήνων τής Χαλκιδικής, δσον καί επί τής κοινής γνώμης εν Θεσσαλονίκη.
1 Ή εκθεσις γράφει άνακριβώς Άχμέτ μπέη.
* Ό Χασάν αγάς, απολογούμενος εις τον πασάν τής Θεσσαλονίκης, ίσχυρίσθη 
ou άπέκρυψε μέ τον μανδύαν του ενα χωρικόν καί τόν έσωσε άπό βέβαιον θάνα­
τον. Ένθ*  άν. σελ. 86.
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Καί ναί μέν εν τή εκθέσει του καταδικάζει τάς διαπραχθείσας εις Πολύγυ­
ρον ωμότητας, άλλ’ εξαναγκάζεΐαι εκ των πραγμάτων να προβή εις τοΰτο, 
ώστε καί ενήμερον νά είναι τό 'Υπουργείον τών Εξωτερικών τής Γαλλίας 
καί αυτός να μή κατηγορηθή επί άμελείμ εις περίπτωσιν, καθ’ ήν θά εΰρι- 
σκόμεθα προ εξεγέρσεως τής ευρωπαϊκής γνώμης, εφ’ δσον τα εν Θεσσαλο­
νίκη φίλα προς την αντίθετον παράταξιν ή ουδέτερα προξενεία τών ξένων 
Δυνάμεων θά διεφώτιζον τούς προϊσταμένους των περί τών συμβάντων.
δ) "Οτι οί γέροντες πρόκριτοι τής Χαλκιδικής, "Ελληνες εκλεκτοί μέ 
πατριωτισμόν αδιαμφισβήτητον, έχοντες ύπ’ οψιν άφ5 ενός μέν τα δραμα­
τικά γεγονότα τής προ 34 ετών έπαναστάσεως τοΰ 1821, εις ήν οι πλεϊστοι 
είχον συμμετάσχει, προκινδυνεΰσει καί καταστραφή, θεωροϋντες την άπο· 
βιβασθείσαν δΰναμιν τοΰ Καρατάσιου ως τελείως ανεπαρκή, διά να δια- 
τηρήση, πολλφ δε μάλλον να γενίκευση τήν επαναστατικήν κίνησιν, κατό­
πιν μάλιστα τοΰ ατυχήματος εις τον λιμένα τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί τήν 
κατάδηλον εχθρικήν διάθεσιν τών Άγγλογάλλων, φρονίμως σκεφθέντες, ά- 
πεφάσισαν νά εκλιπαρήσουν τούς Τούρκους, ώστε τα δεινά, άτινα θά ύφί- 
σταντο εκ τής μοιραίας άποχωρήσεως τών άνδρών τοΰ Καρατάσιου, νά έλατ- 
τωθοΰν. Κλονισθείσης δέ τής πεποιθήσεώς των, ότι θά ήδΰνατο νά επιτυ­
χή ή εξέγερσις ως εκ τής εξελίξεως τών γεγονότων καί τής διαγραφομένης 
πορείας αυτών, άπεφάσισαν διά τό συμφέρον τών συμπατριωτών των καί 
τής ιδιαιτέρας των πατρίδος νά προκινδυνεύσουν, τρέφοντες τήν ελπίδα, 
δτι θά ήδύναντο ίσως έκλιπαροΰντες τούς αγρίους αρχηγούς τών άτάκτων 
στιφών νά πείσουν αυτούς, ώστε νά μή προβοΰν εις ωμότητας. Προσέφε- 
ραν λοιπόν εαυτούς ως θυσίαν εις τον πατριωτικόν αγώνα καί διά τοΰ μαρ- 
τυρικοΰ των θανάτου ήμπόδισαν περαιτέρω δεινά τών κατοίκων τοΰ Πολυ­
γύρου καί τής υπολοίπου Χαλκιδικής. Ούδεμία πράξις τών πατριωτών αυτών 
εις τό παρελθόν μάς δίδει τό δικαίωμα νά σκεφθώμεν καν δτι εκ φόβου ή 
φιλοζωίας άπεφάσισαν νά εκλιπαρήσουν τούς Τούρκους. "Εχοντες ύπ’ οψιν 
τάς εύθύνας των ώς κοινοταρχών καί ενδιαφερομένων διά τάς υποθέσεις τής 
πατρίδος των εβάδισαν προς συνάντησιν τών δημίων των, προμαντεύοντες 
πιθανώς τήν τύχην, ήτις τούς άνέμενεν, αντιμετωπίζοντας τό μίσος καί τον 
φανατισμόν τών εξάλλων άτάκτων καί τήν βαρβαρότητα τών αρχηγών. Τοΐς 
ανήκει λοιπόν πας δίκαιος έπαινος καί εθνικός σεβασμός, ή δέ μνήμη καί 
ή θυσία των θά προκαλοΰν πάντοτε συγκίνησιν μεταξύ τών κατοίκων τής 
Χαλκιδικής, διότι υπήρξαν τα θύματα τοΰ εξιλασμού καί ενεγράφησαν είς 
τάς δέλτους τών ήρώων καί μαρτύρων τής Μακεδονίας.
Μετά τήν σφαγήν τοΰ Πολυγύρου καί τήν είσοδον τών τακτικών τουρ­
κικών στρατευμάτων είς τήν πρωτεύουσαν τής Χαλκιδικής 6 Καρατάσιος άρ- 
χικώς μέν άπεσύρθη εις τήν περί τον "Αγιον Νικόλαον περιοχήν καί τήν 
Όρμύλιαν. Έδέχθη δμως τήν επίθεσιν πολυαρίθμου τουρκικού στρατού
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και εξηναγκάσθη νά εγκατάλειψη τα τέσσαρα ορειβατικά πυροβόλα κατεύ- 
θυνθείς τόσον διά ξηρός δσον και διά θαλάσσης εις την χερσόνησον τοΰ 
’Άθω.1 Οί Τούρκοι άτακτοι έπωφεληθέντες τής ύποχωρήσεως τοΰ Έλλη- 
νος αρχηγού διέτρεξαν ολόκληρον την χερσόνησον τής Συκιάς διαπράξαν- 
τες φόνους, λεηλασίας, εμπρησμούς καί παντός είδους κακουργήματα. "Ολαι 
αί έκκλησίαι τών χωρίων Συκιά, Παρθενιώνα, Νικήτη καί "Αγιος Νικό­
λαος ελεηλατήθησαν.
Ό τακτικός τουρκικός στρατός εν τφ μεταξύ έπέστρεψεν εις Θεσσα­
λονίκην, μετ’ αυτού δε άψίχθησαν ό επίσκοπος Κασσανδρείας καί ό Χατζή 
Τα'ΐρ μπέης, μέλος τού Άνωτάτου συμβουλίου τής Θεσσαλονίκης. Τον επί­
σκοπον Κασσανδρείας είχε ζητήσει ό βαλής τής Θεσσαλονίκης Μεχμέτ πασάς, 
ινα παραστή εις συνεδρίασιν, γενομένην εν τφ διοικητηρίφ τής πόλεως καί 
εις τήν οποίαν κατεβλήθησαν προσπάθειαι δπως μετριασιθή ή φοβερά εντύ­
πωσες, ήτις είχε δημιουργηθή εκ τής σφαγής τού Πολυγύρου εις τε τήν 
Θεσσαλονίκην κάί τήν Κωνσταντινούπολή, προ παντός δε μεταξύ των ξένων 
διπλωματικών αντιπροσωπειών.
Ύποχωρών ό Καρατάσιος περί τά μέσα Μαΐου, εσκέφθη κατ’ άρχάς 
νάκατευθυνθή εις τήν φύσει οχυρόν περιοχήν τών μοναστηρίων τοΰ ’Άθω, 
μή επιτυχών δμως τήν συγκατάθεσιν τών μοναχών 1 * 3 * * * * 8κατέλαβε τά τρία μετό­
χια, τά ευρισκόμενα επί τών υψωμάτων τής Κομίτσας πλησίον τού χωρίου 
Περισσός, μέρος δε τών δυνάμεων του άπέστειλεν εις Άρναίαν, Παλαιοχώ- 
ρι καί Νεοχώρι. ’Εκεί προέβηείς τήν συγκέντρωσιν τροφίμων καί τήν στρα­
τολογίαν 300 περίπου χωρικών, άλλοι δέ τινες έφθασαν εκεί θαλασσίως, 
διαφυγόντες τήν προσοχήν τών δύο τουρκικών ταγμάτων, τά όποια ειχον 
εν τφ μεταξύ αφιχθή εκ Θεσσαλονίκης προς καταδίωξιν τών επαναστατών.3 
Μετά τών δύο τουρκικών ταγμάτων συνεκρούσθη δύναμις τών επαναστατών 
εξ 150 άνδρών υπό τον αξιωματικόν Μαυρομιχάλην καί τούς όμαδάρχας 
Μπίνον καί Μπαλάφαν παρά τό χωρίον Βραστά. Ή επιθετική αύτη άνα- 
γνώρισις ύπήρξεν επιτυχής, ιελικώς δμως οί επαναστάται άπεσύρθησαν είς
1 “Εκθ-εσις Γάλλου προξένου, ενθ’ άν. σελ. 88. *0 Καρατάσιος κατά τό διά­
στημα τούτο άπέστειλε συγκινητικός προκηρύξεις προς τούς αδελφούς Μακεδόνας
παρακινών αυτούς νά συντρέξουν μέ όλα τά μέσα τον άναληφθ-έντα αγώνα άπέλευ-
■Θερώσεως τής Μακεδονίας.
s Ή άρνησις τών μοναχών νά δεχδ-ούν τον Καρατάσιον ήτο σκόπιμος, ώς έκ
τής τροπής, ήν είχε λάβει ή έπανάστασις. Άναμφισβήτητον δμως τυγχάνει δτι κατά 
τά άλλα έφωδίασαν αυτόν μέ τρόφιμα καί ποικιλοτρόπως συνέδραμον. Τούτο έπρο- 
κάλεσε τήν μήνιν τού βαλή τής Θεσσαλονίκης, δστις άπέστειλεν εκεί τον Χατζή Ταΐρ 
μπέην, συνοδευόμενον από τόν επίσκοπον Κασσανδρείας, ΐνα ενεργήσουν άνάκρισιν.
"Εκθεσις Γάλλου πίροξένου, ένό·’ άνωτ. σελ. 9U.
8 Αυτόθι σελ. 89 ύποσ. 2.
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τά υψώματα τής Κομίτσας1 ενωθέντες μέ το κύριον σώμα τοϋ Καρατάσιου.
TÒ σύνολον τών δυνάμεων τοΰ Καρατάσιου μετά τήν γενομένην στρα­
τολογίαν άνήρχετο εις 900 περίπου μαχητάς, υπήρχε δέ ή γνώμη μεταξύ 
τών κύκλων τής Θεσσαλονίκης, δτι οί επαναστάται βαδίζοντες διά τών ο- 
ρέων θά κατήρχοντο διά τών Κερδυλλίων - Κρουσίων - Πάϊκου προς τήν 
πεδιάδα τής ’Ημαθίας και εκεΐθεν διά τών Πιερίων καί Όλυμπου θά κα- 
τηυθΰνοντο τελικώς εις τήν Θεσσαλίαν. Τοΰτο δέ θά συνέβαινεν, διότι ό 
Καρατάσιος κατόπιν τής λυπηράς εξελίξεως τών γεγονότων άντελαμβάνετο 
δτι ήτο δύσκολον πλέον να κατορθώση να εξεγείρη τούς χριστιανικούς πλη­
θυσμούς τής Μακεδονίας κατά τών Τούρκων.
Ή έξέλιξις δμως τών γεγονότων υπήρξε ραγδαία καί δεν εδόθη και­
ρός εϊς τον “Ελληνα αρχηγόν να έφαρμόση τό σχέδιον τής άποχωρήσεως 
εκ Μακεδονίας. Ό βαλής τής Θεσσαλονίκης, έπιθυμών να εκκαθάριση τα­
χέως τήν κατάστασιν καί άντιληφθείς τήν θέσιν, εις ήν περιέστη δ Καρατά- 
σιος ένεκα τών αλλεπαλλήλων ατυχημάτων, άπέστειλε καί τάς εν Θεσσαλο­
νίκη ύπαρχούσας εφεδρικός δυνάμεις εις τήν Χαλκιδικήν καί διέταξε γενι­
κήν επίθεσιν δλου τοΰ στρατεύματος, άνερχομένου περίπου είς 6000 άνδρας, 
κατά τών υψωμάτων τής Κομίτσας καί τής περιοχής αυτής.
Ή διεξαχθείσα μάχη υπήρξε σκληρά, άλλ’ άνισος. Αί εξαπλάσιαι 
τουρκικοί δυνάμεις επετίθεντο εξ δλων τών πλευρών. Οι επαναστάται παρά 
τήν κρατεράν των άμυναν καί τον επιδειχθέντα ηρωισμόν ήττήθησαν. ’Επί 
τοΰ πεδίου τής μάχης έπεσαν 90 “Ελληνες, περισσότεροι δέ τών 200 εφο- 
νεύθησαν κατά τήν καταδίωξιν. Εϊς χεΐρας τών Τούρκων περιήλθον πλεΐ- 
στα λάφυρα, μεταξύ τών οποίων 2 σημαϊαι, 700χλαΐναι καί ή σφραγίς τοΰ 
αρχηγού τής έπαναστάσεως. ’Αλλά καί οί Τοΰρκοι έσχον λίαν σοβαρός απώ­
λειας είς άνδρας, διά τον αριθμόν τών οποίων στερούμεθα επακριβών ει­
δήσεων.
Κατόπιν τής λυπηράς ταύτης διά τούς επαναστάτας εκβάσεως τής μά­
χης δ Καρατάσιος μέ τό πλεΐστον τής εναπολειφθείσης δυνάμεως ύπεχώ- 
ρησεν εϊς τό “Αγιον Όρος, τινές δέ εκ τών άνδρών διεσκορπίσθησαν1 2 εις 
τά χωρία τής χερσονήσου. ’Εκεΐθεν έθεώρησε σκόπιμον να εκθέση τήν δη- 
μιουργηθείσαν κατάστασιν είς τήν ελληνικήν κυβέρνησιν καί να ζητήση 
περαιτέρω δδηγίας επί τής ακολουθητέας πορείας, δι’ δ καί άπέστειλε τον 
ανεψιόν του Ίωάννην Καρατάσιον, ένα ιερέα καί ένα δπλίτην διά λέμβου 
προς τάς ελληνικός άκτάς, ϊνα κατορθώσουν καί άποβιβασθοΰν εκεί, αλλά 
κατά κακήν τύχην ή λέμβος έγένετο αντιληπτή υπό τοΰ τουρκικού πολεμικού 
«ΓΙε ρ σ ο ύ V τ», πλέοντος εκ Καβάλας πρός Θεσσαλονίκην, καί συνελήφθη
1 Έφημερίς Αιών άρ. 1463.
2 Δύο γολέτται μέ επαναστάτας προφανώς, άναχωρήσασαι έκ Χαλκιδικής, συνε- 
λήφθησαν από τουρκικόν πολεμικόν καί ώδηγήθησαν είς Βόλον. “Ενθ’ άν. σελ. 91.
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μεταφερθείσα εις Θεσσαλονίκην.1 Έν τοΰτοις ό ανεψιός Καρατάσιος, πριν 
συλληφθή αιχμάλωτος, επέτυχε vù ρίψη τα έγγραφα είς την "θάλασσαν, 
διά να μή περιέλθουν εις εχθρικός χεΐρας.
Προελαΰνοντες οί Τούρκοι έφθασαν εις ιόν ισθμόν (διώρυγα τού Ξέρ- 
ξου), ένθα καί εστάθμευσαν, διστάσαντες να εισβάλουν εις τό Άγιώνυμον 
’Όρος, τό όποιον περιεβάλλετο υπό προνομίων, άπονεμηθέντων διά σουλ- 
τανικών βερατίων καί άλλων μεταγενεστέρων συνθηκών, ή καταπάτησις τών 
οποίων προφανώς θά δυσηρέστει τάς χριστιανικός δυνάμεις, μέ τινας τών 
οποίων ή Τουρκία διετέλει εις συμμαχίαν.
Ήτο φυσικόν δτιό Καρατάσιος, προκειμένου να συλληφθή η να έξον- 
τωθή, θά προετίμα vù οχυρωθή είς τάς διαφόρους μονάς, αϊτινες απετέλουν 
δυσπόρθητα φρουριακά συγκροτήματα, δυνάμενα έπιτυχώς ν’ άντιστούν εις 
πολιορκίαν, ό τουρκικός όμως στρατός καί προ παντός οι άτακτοι καί οί ε­
πικουρικούς άκολουθούντες 150 ζεϊμπέκηδες1 2 θά προέβαινον είς διαρπαγάς 
καί λεηλασίας καί τούτο ήτο άσΰμφορον είς την τουρκικήν κυβέρνησιν.
Τήν 3ην ’Ιουνίου 1854 κατέπλευσεν είς την Θεσσαλονίκην τό γαλλι­
κόν βρίκιον Olivier υπό τήν διοίκησιν τού πλοιάρχου de L,amotte de Vau- 
bert, γενομένης δε συσκέψεως μετά τού Τούρκου βαλή, παρισταμένου καί τού 
Γάλλου προξένου,3 έκρίθη σκόπιμον δπως τό γαλλικόν πολεμικόν πλεύση εις 
'Άγιον ’Όρος καί άφ’ ου επικοινωνήση μέ τούς μοναχούς καί γνωστοποίηση 
είς αυτούς τήν άγγλογαλλικήν επέμβασιν εις τήν Ελλάδα, τούς πείση 
δτι χάριν τού συμφέροντος των ώφειλον να άρνηθούν οίανδήποτε συνδρο­
μήν είς τον Καρατάσιον, έν εναντία δέ περιπτώσει θά άνελάμβανον μεγά- 
λας εύθύνας. Ταυτοχρόνως τήν αυτήν εποχήν είχεν άφιχθή είς τήν Μακε­
δονικήν πρωτεύουσαν ό Γάλλος απεσταλμένος Bourre, ό όποιος είχεν ανα­
κοινώσει τήν άγγλογαλλικήν επέμβασιν έν Έλλάδι,τήν κατάληψιν τού Πει­
ραιώς, ώς καί τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν να θέσουν βιαίως τέρμα είς τήν ελ­
ληνικήν έπαναστατικήν κίνησιν προς ό'φελος τών συμμάχων των Τούρκων 
στραγγαλίζοντες διά τού τρόπου αυτού τά εθνικά δίκαια τής Ελλάδος καί 
έπιβραδύνοντες ούτω τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας κατά 24 έτη καί τής 
Μακεδονίας καί ’Ηπείρου κατά 58.
‘Η εΐδησις αύτη, ώς ήτο φυσικόν, άπεγοήτευσε τούς έπαναστάτας 
τής Χαλκιδικής. Ό αυστηρός αποκλεισμός τών ελληνικών παραλίων υπό 
τών παλαιών Προστατίδων τής Ελλάδος μεγάλων δυνάμεων, ή άπόβασις 
αγημάτων εις Πειραιά καί Βόλον καί ό εξαναγκασμός τής ελληνικής κυβερ- 
νήσεως ν’ άνακαλέση τούς επί κεφαλής τών έθελοντών "Ελληνας άξιωματι-
1 νΕνθ’ άν. σελ. 94. νΕκ·Θ·. Αυστριακού προξένου, ενθ’ άν. σελ. 100.
2 ΈκΦεσις Αυστριακού προξένου, ένά’ άν. σελ. 100.
* "Ένθ-’ άν, σελ. 93.
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κούς, καί μάλιστα εις εποχήν, καθ’ ήν ό Χατζηπέτρος θά κατελάμβανε τα 
Τρίκαλα,1 ήνάγκασαντόν Καρατάσιον, μή δυνάμενον να πράξη άλλο τι, να 
έλθη είς επαφήν μέ τον Γάλλον πλοίαρχον βαρώνον Roussen,1 2 κυβερνήτην 
τοΰ άνιχνευτικοΰ Solon.3 Ύπεσχέθη να τερματίση τον αγώνα υπό την προϋ- 
πόθεσιν, δτι τα στρατεύματά του θ’ άπεχώρουν εκ Χαλκιδικής επιβιβαζό­
μενα τοΰ γαλλικού πολεμικού καί παραλαμβάνοντα τον οπλισμόν καί τάς ά- 
ποσκευάς των.
Παρά τάς άρχικάς αντιρρήσεις τού Τούρκου ναυάρχου, δστις επί πο­
λεμικού, ναυλοχούντος εις Δάφνην, λιμένα τού 'Αγίου “Ορους, εΤχεν αποκλεί­
σει την 'Αγιώνυμον χερσόνησον, ώς καί τού βαλή τής Θεσσαλονίκης, τή 
επιμονή τού Γάλλου πλοιάρχου ή μοίρα τοΰ τουρκικού στόλου άπέπλευσεν 
έκ Δάφνης, το δε Solon μαζύ μέ εν αιγυπτιακόν πλοΐον την 12ην ’Ιουνίου 
1854 παρέλαβε τό ελληνικόν έκστρατευτικόν σώμα εκ Δάφνης καί άνεχώ- 
ρησε διά την Χαλκίδα, τερματισθείσης ούτω τής εν Χαλκιδική έκραγείσης 
επαναστάσεως, ως συνέβη καί μέ την εν Θεσσαλία καί Ήπείρφ.
Αυτήν τήν άτυχή έκβασιν έ’σχεν ή επανάστασις τής Χαλκιδικής κατά 
τήν άνοιξιν τοΰ έτους 1854. Οί ελληνικοί πληθυσμοί, πού τόσας ελπίδας 
έστήριξαν καί μέ τόσον ενθουσιασμόν συμμετέσχον, εγκατελείποντο απρο­
στάτευτοι είς τό έλεος τού δυνάστου. Ή Τουρκία εστηρίχθη είς τήν ϊσχύν 
τών χριστιανικών δυνάμεων τής Δύσεως, αντιπάλων τότε τής ρωσικής πο­
λιτικής, διά να παρατείνη επί πολλά άκόμη έτη τήν κυριαρχίαν της εις τα 
Βαλκάνια, είς τα οποία δέν είχε πλέον θέσιν, διότι οί λαοί τών περιοχών 
αυτών είχον άναφαίρετα δικαιώματα να άποκτήσουν τήν πλήρη άνεξαρτη- 
σίαν των. “Ανευ τής συνδρομής αυτής προς τήν Τουρκίαν, αύτη θά ύπέ- 
κυπτε προφανώς υπό τα ρωσικά πλήγματα, οι δέ “Ελληνες, φυσικοί σύμ­
μαχοι τών 'Ρώσων τήν εποχήν εκείνην, θά εκαρπούντο σημαντικά εδαφικά 
οφέλη άπελευθερούντες τούς υποδούλους άδελφούς των. Ό φιλόπατρις βα­
σιλεύς “Οθων καί ή ενθουσιώδης βασίλισσα ’Αμαλία, έστερνισμένοι τά ελ­
ληνικά ιδεώδη, είχον πιστεύσει δτι ή ραγδαία προέλασις τών ρωσικών στρα­
τευμάτων έκ τών Παραδουνάβιων Ηγεμονιών προς τήν Κωνσταντινούπολή 
θά έθετε τέρμα εις τήν τουρκικήν κυριαρχίαν. Δυστυχώς ή διστακτικότης 
τής ρωσικής πολιτικής, ήτις μετά τήν κατάληψιν υπό τού 'Ρώσου στρατάρ­
χου Γκορτσακώφ τών Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών δέν έτόλμησε να προχω- 
ρήση περαιτέρω, έδωσε τον καιρόν είς τήν Τουρκίαν να ενεργήση γενι­
κήν έπιστράτευσιν, να όχυρώση καί έπανδρώση τά φρούρια τής Βορείου 
Βαλκανικής καί να επικαλεσθή καί τήν ένοπλον υπέρ αυτής έπέμβασιν τών
Ή επανάστασις τον 1854 είς την Χαλκιδικην Χερσόνησον 123
1 Κ α ρ ο λ ί δ η, ενθ’ άν. σελ. 520 κε.
2 "Εκθεσις Αυστριακού προξένου, αυτόθι σελ. 103.
3 Τ ό ζ η, ενθ’ άν. σελ. 181 ύποσ. 3.
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m Ί. K. Βασδραβέλλη
Άγγλογάλλων. Έάν τότε ή Ρωσία έτόλμα να προχωρήσω περαιτέρω διαβαί- 
νουσα τον Αίμον και βαζίζουσα προς Άδριανουπολιν καί Κωνσταντίνο^· 
πολιν, ως έπραξε το έτος 1878, πιθανώς άλλως θά έξελίσσετο ή κατάστα- 
σις εις την Βαλκανικήν καί είδικώτερον εις την Ελλάδα. ’Αλλά καί τα συμ­
φέροντα τών Δυτικών Δυνάμεων εις την Εγγύς Ανατολήν καί τήν Βαλκα­
νικήν εξηνάγκασαν τήν διατακτικήν ν’ άποδυθή εις σοβαρούς αγώνας Ρωσί­
αν κατά τον λεγόμενον Κριμαϊκόν πόλεμον, άμυνομένην έν συνεχείς εις 
Εύπατόριαν καί Σεβαστοΰπολιν, δηλαδή εντός τοϋ πατρίου εδάφους της, 
κατά τής τριπλής επιθέσεως Τούρκων καί Δυτικών των συμμάχων, να εγ­
κατάλειψη ιούς "Ελληνας καί τούς άλλους βαλκανικούς λαούς εις τήν διά- 
θεσιν τών Τούρκων επί πολλά ακόμη έ'τη, ή δέ ατυχής Ελλάς σπασμωδι- 
κώς πως κινηθεΐσα να πληρώση αρκετά καί τό σπουδαιότερον πάντων, ν* 
άπολέση έκτοτε τήν ρωσικήν ύποστήριξιν, διότι δ αναλαβών τήν Ά Μαρτίου 
1855 τον ρωσικόν θρόνον νέος Τσάρος ’Αλέξανδρος δ Β' θεωρείται δ 
κύριος ύποστηρικτής τής πανσλαβιστικής ιδέας.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
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